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El propósito del presente proyecto de grado es establecer un plan de mejora en seguridad 
industrial para la compañía ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S, de 
modo que el personal realice su labor de manera segura.  
 
Este proyecto comprende 6 macro aspectos: generalidades de la empresa, situación 
actual de la Seguridad Industrial en la compañía, priorización de actividades de mejora, 
diseño del plan, implementación del plan en actividades críticas y la evaluación de los 
avances del mismo. Para su desarrollo fue necesario realizar principalmente: Visitas en 
oficina, inspecciones en diferentes obras, entrevistas directas, levantamiento de 
información e investigación en la ejecución de tareas relacionadas con el objeto social de 
la compañía.  
 
De acuerdo con el análisis de riesgos, las tareas críticas de la compañía (Trabajo en 
alturas y trabajo en caliente) y la premisa de manejar un sistema integral, se determinaron 
una serie de acciones como: Elaboración e implementación de manuales, planes, 
programas, procedimientos, instructivos, protocolos, guías, y formatos; propuestas para 
cambio en elementos de protección personal, determinación de indicadores de gestión 
SISO y propuestas de diferentes campañas. Durante el desarrollo del proyecto se 
manejaron dos tipos de indicadores: Indicadores de gestión SISO y indicadores para 
evaluar el avance del plan. 
 
Hasta la fecha la implementación del plan se ha cumplido en un 57%, teniendo además 
un 39% en curso y un 4% sin ejecutar. Con la implementación de dichas acciones se ha 
logrado disminuir: el número de actos inseguros por parte de los trabajadores, pasando de 
3 actos inseguros a 1 acto inseguro y el número de accidente de trabajo (Cero 
accidentes).  
 
PALABRAS CLAVES: Seguridad industrial, accidente de trabajo, plan de mejora, acto 





This graduation project´s purpose is to establish an improving plan for ABECOL 
DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S industrial safety, so staff and every 
employee make their work safely. 
This project includes 6 macro areas: general information about the company, actual 
situation of industrial safety in the company, prioritizing improvement activities, plan 
design, implementation plan for critical activities and evaluating the progress of it. For its 
development was mainly needed: Office visits, inspections in different works, direct 
interviews, collect information and research in the implementation of tasks related to 
company´s activity. 
According to risk analysis, critical tasks of the company (Work on heights and hot work) 
and the premise of managing an integrated system, it was identified a number of actions 
such as: Design and implementation of manuals, plans, programs, procedures, guidelines, 
protocols, guidelines, and formats, proposals for changes in Personal Protective 
Equipment, establishment of management indicators HS and some different 
campaigns. During the development of this project were handled two types of 
indicators: HS management indicators and indicators to assess plan´s progress. 
To date the implementation´s plan has been met by 57%, it also has 39% going on and 
4% without running. The implementation of such actions has reduced the number of 
unsafe acts by workers from 3 to 1 unsafe act and the number of accidents at work (Zero 
accidents). 
 







ACCIDENTE  DE TRABAJO
1
: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con 
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte (Decreto 1295 de 1994 del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social). Debe contar con estas características: Ser un acontecimiento o suceso 
no deseado, ser producido realizando un trabajo y ser manifestado de manera inesperada 
y súbita. Del accidente de trabajo pueden derivarse pérdidas de tres tipos: Personales 
(Pérdidas en la integridad anatómica, fisiológica y psíquica del trabajador), sobre la 
propiedad (Pérdidas de material, destrucción de instalaciones, etc.) y sobre los procesos 
laborales (Interrupciones en el flujo continuo de producción). 
ACOMETIDA ELÉCTRICA
2
: Parte de la instalación eléctrica que se construye desde las 
redes de distribución, hasta las instalaciones del usuario y estará conformada por los 
siguientes componentes: Punto de alimentación, conductores, ductos, tablero general de 
acometidas, interruptor general, armario de medidores o caja para equipo de medición, los 
cuales se muestran en la Norma AE 200. 
AGENTE DE RIESGO: Riesgos que afectan la salud de una persona en un ambiente de 
trabajo, entre estos se encuentran: Acto inseguro, acción peligrosa y condición peligrosa. 
BALANCED SCORECARD (BSC): Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral es 
una herramienta muy útil para la dirección de empresas en el corto y en el largo plazo. En 
primer lugar, porque al combinar indicadores financieros y no financieros permite 
adelantar tendencias y realizar una política estratégica proactiva. En segundo lugar, 
porque ofrece un método estructurado para seleccionar los indicadores guía que implica a 
la dirección de la empresa. 
DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE FACTORES DE 
RIESGO
3
: Forma sistemática de identificar, localizar y valorar los factores de riesgo de 
                                               
1
 ICONTEC, Guía Técnica Colombiana GTC 45. Pág. 1. 
2
 CODENSA, Manual de seguridad eléctrica. Pág. 8. 
3
 ICONTEC, Guía Técnica Colombiana GTC 45. Pág. 1. 
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: Capacidad de hacer las cosas bien, de resolver los problemas y de cumplir 
con lo programado, utilizando la cantidad precisa de recursos y esfuerzos. Hacer bien y 
más, con menos. 
EFICACIA4: Capacidad de hacer las cosas ciertas, de generar alternativas creativas e 
innovadoras para aumentar el nivel de logro de los objetivos deseados y la sustentabilidad 
de la institución (distancia, recursos, resultados, pertinencia). Hacer bien y más, con 
menos, las cosas correctas. 
EFECTIVIDAD4: Capacidad de aumentar el alcance de los objetivos mayores que 
justifican la existencia de la organización, en su ciudad, estado o país (distancia, 
resultados, misión). Hacer bien y más, con menos, las cosas correctas dirigidas a la 
misión 
ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL (E.P.P)5: Todo equipo, aparato o 
dispositivo especialmente proyectado y fabricado para preservar el cuerpo 
humano, en todo o en parte, de riesgos específicos de accidentes del trabajo o 
enfermedades profesionales. 
ESBELTEZ MECÁNICA O ESBELTEZ6: Característica mecánica de las barras 
estructurales o prismas mecánicos que relaciona la rigidez de la sección 
transversal de una pieza prismática con su longitud total. Se caracteriza por un 
parámetro adimensional que interviene en el cálculo de las tensiones y predice las 
inestabilidades elásticas de las barras 
                                               
4
 ZARACHE, William. Planeación, programación y control de la producción. Universidad del Valle. 
Pág. 12-15.. 
5
 TNP SECTORACTIVO. Cartilla elementos de protección personal. Pág.5. 
6
 BARRIOS,  Alfonso J. Efectos de esbeltez en elementos sometidos a compresión. Universidad 
del Norte. 1999, Pág. 67 
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EXPLOSIVO7: Sustancia química o mezcla de sustancias que experimentan una reacción 
de descomposición muy rápida, produciendo gran cantidad de calor y exposición de gases 
y generando alta presión sobre sus alrededores. 
FACTORES DE RIESGO QUÍMICO
8
:  Toda sustancia orgánica e inorgánica, natural o 
sintética que durante la fabricación, manejo, transporte, almacenamiento o uso, puede 
incorporarse al aire ambiente en forma de polvos, humos, gases o vapores, con efectos 
irritantes, corrosivos, asfixiantes o tóxicos y en cantidades que tengan probabilidades de 
lesionar la salud de las personas que entran en contacto con ellas.  
GAS COMPRIMIDO: Sustancia gaseosa a temperatura y presión normal, pero que está 
embotellado como gas a presión, como liquido a presión o como líquido refrigerado. Estos 
gases por su condición de empaque deben ser manejados con cuidado. 
GAS INFLAMABLE: Gas que puede encenderse fácilmente y quemarse rápida y 
explosivamente. Si el gas ser acumula en el ambiente de manera que alcanza su límite 
inferior de inflamabilidad, puede llegar a ocurrir una explosión. 
GRADO DE PELIGROSIDAD
9
: Indicador de la gravedad de un riesgo reconocido.  
INSTRUCTIVO: Documento que describe de forma detallada el “cómo” desarrollar una 
actividad dentro de un procedimiento. Escrito que contiene indicaciones muy precisas 
como enseñar el manejo de un aparato,  realizar diversas actividades,  efectuar trámites,  
operar maquinaria,  etc. 
MANUAL: Documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en 
la realización de las funciones. Incluye además los puestos que intervienen precisando su 
responsabilidad y participación. Suelen contener información y ejemplos de formularios, 
autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o equipos a utilizar y cualquier otro 
dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa. Se 
encuentra registrada la información básica referente al funcionamiento, facilita las labores 
                                               
7
 CRUZ, Carolina. Diseño, documentación e implementación de un procedimiento para el manejo 
de sustancias químicas peligrosas de acuerdo con la legislación ambiental y ocupacional vigente. 
Universidad autónoma de occidente. 2010. Pág. 12. 
8
 ICONTEC, Guía Técnica Colombiana GTC 45. Pág. 2. 
9
 ICONTEC, Guía Técnica Colombiana GTC 45. Pág. 3. 
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de auditoría, la evaluación y control interno, la conciencia en los empleados y en sus jefes 
de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente. 
PELIGRO: Probabilidad de ocurrencia de un evento indeseado, el cual se ve afectado por 
condiciones que no dependen de quien interviene. Fuente o situación con capacidad de 
daño en términos de lesiones, daños a la propiedad, daños al medio ambiente o una 
combinación. 
PERMISO DE TRABAJO EN ALTURAS: Para realizar cualquier actividad en altura se 
debe contar con un permiso especial; lo imparte la persona encargada en la empresa, con 
ello se busca disminuir los riegos que genera el desarrollo de esta actividad, ya que 








: Conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas en todas las 




: Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en 
el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas 
PROCEDIMIENTO: Descripción de las actividades que se desarrollan dentro de un 
proceso e incluyen el qué, el cómo y a quién corresponde el desarrollo de la tarea, 
involucrando el alcance, las normas y los elementos técnicos entre otros. 
PROGRAMA: Serie de acciones organizadas con la finalidad de mejorar las condiciones 
de trabajo, desempeño, labor, operación etc. en forma integral y sostenible.  
PROTOCOLO: Conjunto de normas y/o procedimientos para cumplir con una tarea. 
Manejan formatos, modos de acceso, secuencias temporales, etc. 
                                               
10
 ICONTEC, Guía Técnica Colombiana GTC 45. Pág. 3. 
11
 Ley de prevención de riesgos laborales- Ley 31/1995 
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: Probabilidad de ocurrencia de un evento indeseado (De características 
negativas), el cual varía de acuerdo con las acciones de quien interviene. Combinación de 
la frecuencia o probabilidad que puedan derivarse de la materialización de un peligro. 
SEGURIDAD INDUSTRIAL: Conjunto de técnicas de prevención que aplicadas de los 
procesos productivos y a las máquinas e instalaciones que en los mismos intervienen, 
tienden a prevenir y evitar el accidente de trabajo, controlándolas consecuencias de los 
mismos y empleando un método racional de identificación de las causas que pudieran 
ocasionar accidentes. Lucha contra incendio, diseño de máquinas no agresivas o estudia 
sus protecciones y dispositivos de seguridad, dicta normas, reglamentos, estudia 
protecciones individuales, etc.  
SEÑALIZACIÓN
14
: Indicaciones que en conjunto y mediante una serie de estímulos, 
condicionan la actuación del individuo que las recibe, frente a unas circunstancias que se 
pretenden resaltar. 
SISTEMA DE GESTIÓN: Estructura probada para la gestión y mejora continúa de las 
políticas, los procedimientos y procesos de la organización. Herramienta que permite 
dirigir, controlar y evaluar el desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción 
social en la prestación de los servicios. 
SUSTANCIA QUÍMICA
15
: Cualquier material con una composición química definida, sin 
importar su procedencia. Por ejemplo, una muestra de agua tiene las mismas propiedades 
y la misma proporción de hidrógeno y oxígeno sin importar si la muestra se aísla de un río 
o se crea en un laboratorio. 
SUSTANCIA QUÍMICA EXPLOSIVA
16
: Aquellas sustancias y preparados sólidos, 
líquidos pastosos o gelatinosos que, incluso en ausencia  de oxigeno atmosférico, puedan 
reaccionar en forma exotérmica con rápida formación de gases y que, en determinadas 
condiciones de ensayo, detonan, deflagran rápidamente o bajo efecto del calor, en caso 
de confinamiento parcial, explosionan. El hecho de que una sustancia o preparado tenga  
la característica de peligrosidad de explosivo, no significa que no pueda tener otras 
                                               
13
 ICONTEC, Guía Técnica Colombiana GTC 45. Pág. 3. 
14 RAMIREZ de Arellano. Manual de seguridad laboral I. Madrid: Ibermutuamur, 2000. Pág. 20 
15
 www.worldlings.com/com/ma/enwiki/es(chemical_subtance. Párrafo 1. 
16
 www.fichdeseguridad.com/sustancias+explosivas.htm. Párrafo 1, 2 y 3. 
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características de peligrosidad. Es conveniente que siempre que se usen sustancias 
peligrosas se consulten las fichas de seguridad específica que le proporcione el fabricante 
o suministrador del producto. Algunas de ellas son: yodoxibenceno, nitrito de etilo, nitrato 
de etilo, dicloroacetileno, diaziduro de plomo, dicromato de amonio, difulminato de 
mercurio y  yodoxibenzoato de calcio.  
VÁLVULAS ANTI-RETORNO O ANTIRETROCESO
17
: Son dispositivos de seguridad 
instalados en las conducciones y que sólo permiten el paso de gas en un sentido 
impidiendo, por tanto, que la llama pueda retroceder. Están formadas por una envolvente, 
un cuerpo metálico, una válvula de retención y una válvula de seguridad contra 





                                               
17 Reglamento de Aparatos a Presión R.D. 1244/1979, de 4.04 (M. Ind. y E. BB.OO. E., 29.05, rect. 






La seguridad industrial busca prevenir y evitar los accidente de trabajo, 
controlando a su vez, las consecuencias de los mismos. Por este motivo, en este 
proyecto se diseña e implementa un plan de mejora a través del cual se trabaja 
para conservar la calidad de vida de los trabajadores y la integridad que amerita 
dicho sistema.  
 
Este documento le brinda a ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES 
S.A.S, una serie de conocimientos, información y pautas que le permiten ahondar 
en el tema de seguridad industrial y a muy corto plazo mejorar los parámetros de 
la misma. 
 
Toda la elaboración y el desarrollo de este proyecto está basado en aspectos 
legales, con el fin de dar cumplimiento y evitar sanciones o multas innecesarias, 
soportado además de: Visitas en oficina, inspecciones en diferentes obras, entrevistas 
directas, listas de verificación, levantamiento de información e investigación en la 
ejecución de tareas relacionadas con el objeto social de la compañía. 
 
Manuales, planes, programas, procedimientos, instructivos, protocolos, guías, y 
formatos son las herramientas utilizadas para convertir las acciones sugeridas en 
el plan, en hechos reales. Una vez elaboradas, se difunden, se implementan y se 
les realiza seguimiento. En pocas palabras, entran a ser parte de un sistema 
integral propuesto para la compañía. 
 
Al final de este documento usted comprenderá la importancia del manejo de un 
sistema integral en áreas de prevención y protección de riesgos laborales. El plan 
de mejora establece acciones encaminadas a erradicar principalmente los 







Se habla de Seguridad industrial desde 1994 debido a lo dispuesto por la Ley 100 
de 1993, el sector de la construcción siempre ha tenido presencia en dicho ámbito. 
 
Las características de la población trabajadora  del sector, la gran variación de la 
actividad según los ciclos de contracción y expansión (Por la demanda del 
producto, las tasas de interés del mercado financiero, la disponibilidad de recursos 
financieros, y las políticas que pone en ejecución el gobierno de turno), la 
diversidad de actividades de alto riesgo a las cuales se enfrentan los trabajadores, 
la variedad del tipo de obra y los contrastes con relación al uso de la tecnología 
son factores que hacen difícil la implementación de un modelo de seguridad y 
salud en el trabajo para el sector. 
 
La situación de la seguridad y salud en el sector de la construcción en Colombia 
reviste una gran complejidad, son evidentes muchas de las deficiencias que 
generalmente producen un alto número de lesiones, muertes y deterioro de las 
condiciones de la salud en relación con el trabajo.  
 
De acuerdo a las estadísticas de FASECOLDA expuestas en el Plan Estratégico 
Comisión Nacional de Salud Ocupacional del Sector de la Construcción, en las 
empresas afiliadas a las A.R.P's privadas, para el año 2003, en el sector de la 
construcción se presentaron 11.138 accidentes de trabajo, de los cuales 235 
fueron calificados como incapacidad permanente parcial y 14 se calificaron como 




Lo anterior señala, que de los trabajadores del sector afiliados a las A.R.P's 
privadas, se accidentaron el 8.7%; de los cuales  el 2.7% quedó con incapacidad 
permanente parcial, uno de cada mil de los que se accidentaron quedó inválido y 
dos de cada mil, murieron. En relación con enfermedades profesionales, las 
A.R.P's privadas le reconocieron a 36 trabajadores diagnósticos de origen 
profesional. A solo 30 de cada cien mil trabajadores afiliados se les reconoció 
enfermedad como profesional. 
 
Estas estadísticas reportan que para el año 2003, el sector de la construcción es 
una de las tres actividades económicas que más severidad generan por 
accidentalidad, esto quiere decir que representan un alto  número de días perdidos 
por años de vida saludable y altos costos por prestaciones económicas y 
asistenciales. 
 
Según reportes de COLMENA riesgos profesionales, el número de accidentes de 
trabajo reportados en el 2007 fue de 40.951 correspondiente a un 13.48% en 
donde: 66 fueron eventos mortales, 68 calificados como invalidez y 1.997 con 
incapacidad permanente parcial.  
 
Los riesgos presentes de mayor relevancia son:  
 
Figura 1. Riesgos relevantes en el trabajo  
 
Fuente: CANNEY, Patricia. Capítulo II. Seguridad y Salud en el trabajo de construcción: Caso 
Colombia. 2008, Pág. 20. 
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Las principales causas de estos accidentes son:  
 
Figura 2. Principales causas de accidentalidad en el trabajo 
 
Fuente: CANNEY, Patricia. Capítulo II. Seguridad y Salud en el trabajo de construcción: Caso 
Colombia. 2008, Pág. 20. 
 
 
Los accidentes frecuentes mencionados por los trabajadores son:  
 
Figura 3. Tipos de accidentes frecuentes en el trabajo 
 
Fuente: CANNEY, Patricia. Capítulo II. Seguridad y Salud en el trabajo de construcción: Caso 
Colombia. 2008, Pág. 20. 
 
La Comisión de Comunidades Europeas y ARP Colpatria relaciona las dolencias 
más comunes producidas por el trabajo.: Trastornos musculoesqueléticos, sordera 
laboral (Hipoacusia), dermatitis, trastornos pulmonares, cáncer, saturnismo, 
neumoconiosis; por factores de riesgo como: Amianto, plomo, polvo y ruido. 
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Según el último reporte publicado por FASECOLDA, estas son las tendencias de la 
siniestralidad comprendidas entre 2000 y 2009.  
 
Figura 4. Tendencia de accidentalidad 2004-2009 
 
Fuente: CTRP-Fasecolda, Encuesta Sistema de Información Gremial, Calculos CTRP-Fasecolda 
 
 
Como se puede observar en el figura 1, la tendencia general de la ocurrencia de 
accidentes de trabajo es creciente. En la figura 2, se percibe la tendencia 
específicamente en el riesgo V, la cual también es creciente. 
 
Figura 5. Tendencia de accidentalidad en riesgo clase V. 2000-2009 
 
Fuente: CTRP-Fasecolda, Encuesta Sistema de Información Gremial, Calculos CTRP-Fasecolda 
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Figura 6. Tendencia de indemnizaciones por IPP en la construcción. 2000-2008 
 
Fuente: CTRP-Fasecolda, Encuesta Sistema de Información Gremial, Calculos CTRP-Fasecolda 
 
 
En cuanto a muerte como consecuencia de accidentes de trabajo, se cuenta con la 
siguiente información:  
 
Figura 7. Tendencia de mortalidad. 2004-2008 
 
Fuente: CTRP-Fasecolda, Encuesta Sistema de Información Gremial, Calculos CTRP-Fasecolda 
 
 
Después de la visita realizada a la hemeroteca de la Universidad Libre se encuentra 
diferentes documentos relacionados con la temática de Seguridad industrial, entre 
ellos: “Diseño e implementación de una Programa de Salud Ocupacional para la 
facultad de ingeniería de la Universidad Libre (1999)” y “Diseño de un modelo 
organizacional de seguridad industrial para una empresa especializada en la 
construcción, mantenimiento y remodelación de redes eléctricas y la suspensión y re 
conexión del servicio de energía (1998)”. 
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1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La empresa  ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S fue creada 
el 2 de marzo de 2002 en la ciudad de Bogotá, D.C. Como su nombre lo indica se 
encuentra enfocada al sector de la construcción; específicamente en actividades 
de demolición, por lo tanto la clase de riesgo catalogado por la ARP es: V para la 
parte operativa y I para la parte administrativa. Ante el sistema general de riesgos 
profesionales (SGRP), el riesgo clase V es el máximo grado establecido, en donde el 
personal que realiza dicha operación presenta mayor exposición a peligros y 
eventualidades durante la ejecución de su labor, pudiendo afectar directamente o 
indirectamente su integridad ya sea por un accidente o una enfermedad profesional a  
corto o largo plazo. 
 
La clasificación de riesgo clase V obedece principalmente a las tareas como: Trabajo 
en altura, manipulación de químicos peligrosos (Explosivos) y trabajo en caliente. 
Esta multiplicidad de factores de riesgo exige una evaluación y control permanente 
en el desarrollo de la actividad, de modo que se mantenga en condiciones sanas el 
talento humano de la compañía. Esta exigencia actualmente NO se cumple a 
cabalidad en ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S, ya que el 
manejo de la seguridad industrial se limita estrictamente a lo que cada cliente exige. 
Uno de aspectos más relevantes en este sentido, se encuentra en la falta de 
registros estadísticos de siniestralidad y la escasa cobertura en aspectos SISO tales 
como: orden y aseo, emergencias, ergonomía, medidas de prevención y protección, 
entre otros. 
 
ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S realiza contratación 
directa del personal operativo con el cual desarrolla las labores de su objeto social, 
sin embargo las tareas de mantenimiento, demolición con explosivos y transporte 
de escombros se realizan a través de subcontratación; situación que también 
exige mayores parámetros de gestión y control, teniendo en cuenta que según la 
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legislación vigente, la seguridad del personal subcontratado es responsabilidad 
civil, social y penal directa de la compañía que contrata mientras realice actividad 




1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El manejo actual de la seguridad industrial en la compañía ABECOL DEMOLICIONES Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S en Bogotá  genera un número considerable de actos 







El Plan Estratégico de Comisión Nacional de Salud Ocupacional del Sector de la 
Construcción, cataloga la construcción como riesgo clase V, lo cual se traduce en 
una labor en la que se tiene una probabilidad tres veces mayor de causar muerte y 
dos veces mayor de dejar personas lesionadas que en los demás sectores 
productivos. Los operarios se encuentran expuestos a gran variedad de riesgos 
para la salud y estos varían de oficio a oficio y de obra a obra.  Incluso, los 
estudios y la experiencia demuestran que la exposición a cualquier riesgo suele 
ser intermitente y de corta duración, pero es probable que se repita. Además, un 
trabajador puede no sólo está en contacto con los riesgos primarios de su propio 
trabajo, sino que también puede exponerse como observador pasivo a los riesgos 
generados por quienes trabajan en su proximidad o en su radio de influencia. 
 
Una de las principales preocupaciones de una compañía debe ser el control de 
riesgos que atentan contra la salud y seguridad de sus trabajadores (Directos y/o 
subcontratados) y contra sus recursos materiales y financieros. ABECOL 
DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S hace parte de una  sociedad y la 
decisión de subcontratar servicios está ligada a la responsabilidad social, por lo 
tanto, el nivel de exigencia en cuanto a lo que a seguridad concierne es alto, tanto 
para el personal interno como para el subcontratado. 
Los accidentes de trabajo son factores que interfieren en el desarrollo normal de la 
actividad empresarial; éstos inciden negativamente en la productividad, ya que 
generan: Ausentismos, paradas de operación, bajos niveles de rendimiento 
laboral, disminución en el aprovechamiento de los recursos, pérdidas 
significativas, desventajas en procesos licitatorios, reprocesos, malestar laboral, 
penalidades, graves implicaciones en el ámbito laboral, familiar y social, entre 
otros aspectos que a corto o mediano plazo afectan también la solidez y 
permanencia en el mercado. 
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La normatividad por la cual se rige actualmente este sector requiere mayor gestión 
de los riesgos. Cada vez se valora más al ser humano desde esta perspectiva y 
las exigencias incrementan en cuanto a aplicabilidad e incumplimientos con las 
mismas.  
ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S NO ha desarrollado un 
diagnóstico con fundamento técnico respecto a la seguridad industrial y cuenta 
actualmente con un sistema un tanto aislado, ya que no se evidencia coherencia ni 
trazabilidad en su manejo, sin embargo,  por ser una empresa con riesgo Clase V, 
debe reforzar y mantener el control que se ejerce con el fin de proteger y preservar 
contratos con sus clientes y mitigar las consecuencias de los riesgos a los cuales se 
encuentra expuesto el personal, situación que a futuro se traducirá en inversión a 
corto y/o mediano plazo, ya que los índices de accidentalidad, ausentismo y demás 
arrojarán mejores resultados. 
Actualmente, el sistema general de riesgos profesionales de ABECOL 
DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S es asesorado por miembros de la 
ARP a la cual se encuentran afiliados (MAPFRE), sin embargo, no es suficiente el 
seguimiento que se le brinda teniendo en cuenta la actividad económica a la que 
pertenece.  
Por esto y todo lo anteriormente mencionado, surge la idea de elaborar un  plan de 
mejora en el sistema de seguridad industrial ajustado a las condiciones y 
parámetros reales de ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S., 
basado en competencias que un ingeniero industrial puede proporcionar, solo por 
mencionar algunas: Capacidad de observar e inspeccionar, análisis de 
procedimientos, mejorar procesos, plantear problemas y generar soluciones, 





1.5.1. Objetivo general 
 
Implementar el plan de mejora en seguridad industrial en la compañía ABECOL 
DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S en Bogotá.  
1.5.2. Objetivos específicos 
 
 Diagnosticar la situación actual de la compañía en cuanto a seguridad industrial  
 Priorizar actividades de mejora en seguridad industrial 
 Diseñar el plan de mejora del sistema de seguridad industrial 
 Implementar el plan de mejora del sistema de seguridad industrial 




1.6. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
Este proyecto abarca únicamente el campo de la seguridad industrial, ya que el 
mayor aspecto a mitigar en ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES 
S.A.S  son los accidentes de trabajo. De acuerdo con estadísticas presentadas por 
FASECOLDA,  el sector de construcción, en donde se involucra la actividad de 
demolición, presenta un porcentaje alto en accidentes graves (Muertes, caídas de 
altura, aplastamiento de extremidades, amputaciones, entre otros.), tal y como se 
evidencia en las figuras 1, 2, 3, 4, 5, 6  y 7 el presente documento. 
 
En Colombia,  el Instituto de Seguros Sociales ha desarrollado estudios que 
demuestran que los procesos que generan mayor accidentalidad en la 
construcción son,  la cimentación y estructura  en un 48.6%, la excavación en un 
16.2%, los acabados y demolición en un 12.4% y la colocación de muros y techos 
en un 10.9%.  
 
En el sector de la construcción los riesgos varían de manera espontánea, lo que 
ayuda a intensificar la preocupación en este tema, obteniendo además, que los  
accidentes de trabajo se presentan como mayor frecuencia que las enfermedades 
profesionales. 
 
La actividad para la cual se realiza principalmente el presente proyecto es: 
DEMOLICIÓN, específicamente de casas, bodegas y edificios.  
 
El estudio y el plan de mejora serán realizados netamente en frentes de trabajo 
adjudicados en la ciudad de Bogotá.  
 
Se estima un periodo de 6 meses para la  realización del proyecto, de acuerdo con 




1.7. MARCO REFERENCIAL 
 
Es necesario aclarar ciertos conceptos y temáticas relacionadas con el presente 
proyecto, para lo cual se mencionan como sigue: 
 
 
1.7.1. METODOLOGÍA DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
 
La normatividad en Colombia a través de la cual se rige es: 
NTC 4204 Guía para la economía de la calidad parte 2 modelo de prevención, 
evaluación y falla.  
NTC OSHAS 18001 Sistema de gestión en seguridad  y salud ocupacional. 
Requisitos   
 
1.7.1.1. Técnicas generales de análisis, evaluación y control de los riesgos: 
Técnicas de identificación, análisis y evaluación de los riesgos ligados a: 
 Máquinas, equipos, instalaciones y herramientas 
 Lugares y espacios de trabajo 
 Manipulación, almacenamiento y transporte 
 Electricidad 
 Incendios 
 Productos químicos 
 Residuos tóxicos y peligrosos 
 Inspecciones de seguridad e investigación de accidentes 
 Medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos 
 
1.7.1.2. Técnicas especificas de seguimiento y control de los riesgos: 
 Protección colectiva y individual 
 Señalización e información  
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 Normas y procedimientos de trabajo 
 Evaluación y controles de salud de los trabajadores 
 Nociones básicas de estadística: índices de siniestralidad. 
 
1.7.1.3. Promoción de la prevención: 
 Formación: análisis de necesidades formativas 




1.7.2. CLASIFICACIÓN DE TÉCNICAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 
1.7.2.1. Técnicas analíticas: Procuran detectar causas y factores de riesgo 
a. Previas al accidente: Inspecciones de seguridad y análisis de trabajo y 
estadísticos.  
b. Posteriores al accidente: Notificación y registro de los accidentes, 
análisis estadístico de accidentes e investigación de accidentes. 
 
1.7.2.2. Técnicas operativas: Pretender corregir el riesgo eliminando causas o 
factores que le condicionan sobre el factor: 
a. Técnico: En fase de concepción (Proyecto de instalaciones, diseño de 
equipos, estudio de métodos) y en fase de corrección (Sistemas de 
seguridad, adecuación de instalaciones, resguardos, protecciones 
personales y mantenimiento preventivo). 
b. Humano: Selección de personal y adecuación del comportamiento 
(Señalización y normas; formación, información y propaganda e 






1.7.3. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
El objetivo fundamental de cualquier investigación o estudio de accidentes debe ir 
encaminado a: 
 Conocer las causas que lo han provocado 
 Promover las medidas preventivas para eliminarlas 
 Evitar que vuelvan a ocurrir accidentes similares 
 
Las principales estadísticas utilizadas para el estudio de las consecuencias de los 
accidentes de trabajo, actualmente en Colombia se calculan a través de los 
siguientes parámetros: 
 Índice de frecuencia (IF) 
 Índice de severidad o gravedad (IS) 
 Índice de lesiones incapacitantes (ILI) 
 
En la Guía Técnica colombiana GTC 3701 GUÍA PARA LA CLASIFICACIÓN, 
REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y 
ENFERMEDADES PROFESIONALES, se encuentran soportados los diferentes 
índices a usar en el presente proyecto. 
 
El soporte normativo para el presente trabajo en el tema de investigación de 






Soportado en normas como: UNE 23-03488: Señalización de edificios y vías de 
evacuación y la N.B.E. C.P.I /96: Condiciones de protección contra incendios en 
edificios. En Colombia el ente encargado de regular dicho asunto es el ICONTEC 
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a través de la norma NTC 4144. Accesibilidad de las personas al medio físico, 
edificios, espacios urbanos y rurales. Señalización y NTC 4695 Accesibilidad de 
las personas al medio físico. Señalización para tránsito peatonal en el espacio 
público urbano. 
 
La señalización deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, 
de las situaciones de emergencia previsibles y de las medidas preventivas 
adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de: 
 
 Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados 
riesgos, prohibiciones u obligaciones 
 Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 
emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 
 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados 
medios o instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros 
auxilios. 






Los principales riesgos en el sector de la construcción son:  
 Golpes mecánicos 
 Caídas de personas a distinto nivel (Trabajo en alturas) 
 Agresiones físicas (Rozamiento, pinchazos, cortes..) 
 Efectos nocivos del ruido 
 Calor y/o fuego - Frío 




 Inhalaciones tóxicas 
 
1.7.5.1. Protección colectiva 
Implica el uso de: 
 Barandillas de seguridad 
 Tirantes de apoyo 
 Instalación del transformador fuera del recinto donde se utilizan las 
herramientas 
 Tensión de seguridad (24 voltios) 
 Sistema centralizado de captación de humos  
 Entibación: Tipo de estructura de contención provisional, muy flexible. Se 
construye mediante tablones de madera o elementos metálicos y placas 
cuadradas. Se emplean en zanjas o desmontes provisionales. 
 
1.7.5.2. Protección  individual 
 
Este parámetro será utilizado en el momento en que la protección colectiva no 
exista o no sea suficiente y técnicamente para la selección de dicha elementos se 
utiliza las siguientes normas ICONTEC: 
 Gafas: NTC 1771 Higiene y seguridad. Protectores de ojos. Vocabulario  y 
NTC 1825 Higiene y seguridad. Protectores individuales de ojos. 
 Casco: NTC 1523 Higiene y seguridad. Cascos de seguridad industrial. 
 Guantes: NTC 5684 Guantes de protección contra riesgo mecánico, NTC 2219 
Higiene y seguridad. Guantes aislantes de electricidad y NTC 1754 Factores 
humanos. Designación de tallas. Guantes. 
 Botas: NTC 1741 Caucho. Botas para uso industrial, NTC 2385 Plásticos. 
Botas de poli (Cloruro de vinilo) (PVC) para uso industrial y NTC 2257  Higiene 
y seguridad. Puntera protectora y entre suela para calzado de seguridad. 
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 Protector auditivo: NTC 2272 acústica. Método para la medición de la 
protección real del oído brindada por los protectores auditivos y medición de la 
atenuación física de las orejeras.  
 Protección respiratoria: NTC 1728 equipo de protección respiratoria para 
gases explosivos. 
 Protección para el cuerpo: NTC 3398 higiene y seguridad. Ropa protectora. 
Protección contra sustancias químicas liquidas. Determinación de la 
penetración de líquidos en materiales impermeables al aire y NTC 2037 
Higiene y seguridad. Arneses de seguridad. 
 
 
1.7.6. MANEJO DE EXPLOSIVOS 
 
La inflamabilidad, explosividad, reactividad violenta y radioactividad son factores 
de peligrosidad que dependen de las características físico-químicas, de la manera 
como se manipulan, de factores externos como el calor y chispas y de la 
presencias de materiales incompatibles entre sí. 
 
En la resolución 2400 de Mayo de 1979, se destina todo un titulo VII para el tema 
de explosivos; este consta de 4 capítulos en los que trata: Manejo de los 
explosivos, transporte de explosivos, locales destinados a polvorines y barrenos y 
voladuras.  
 
Las normas de seguridad se encuentran establecidas en la Resolución 2413 de 
1979 en el artículo 61. El decreto ley 1295 de 1994, expedido por el Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social menciona en su artículo 64 las características de las 
empresas de alto riesgo, entre las cuales incluyen las que “manejan, procesan o 
comercializan sustancias químicas altamente tóxicas cancerígenas, mutagénicas, 
teratógenas, explosivos y material radioactivo”. Además en sus artículos 66 y 67 




De acuerdo con la ley 55 de 1993, sobre Seguridad en la utilización de productos 
químicos en el trabajo, la expresión “utilización” implica toda actividad laboral que 
podría exponer  a un trabajador a determinado material o mezcla de productos 
químicos. Dicha ley abarca también ítems como sistemas de clasificación, 
etiquetado y marcado, ficha de datos de seguridad, responsabilidades de 
proveedores, empleadores y trabajadores, transferencia de productos químicos, 
exposición, control operativo, eliminación, información (Hojas de datos de 
seguridad) y formación, entre otros. También existe una Tarjeta de Emergencia la 
cual es la versión simplificada de la hoja de seguridad, la cual se rige por la norma 
ICONTEC 2801. 
 
La normatividad vigente en Colombia para el Transporte de mercancías 
peligrosas, definiciones, clasificación marcado, etiquetado y rotulado es la NTC 
1692, de carácter obligatorio según Resolución 027 de 1992 del ministerio de 
desarrollo económico. 
 
El modelo estándar de hoja de datos recomendado por la ANSI Z400.1 de 1993, 
consta de 16 secciones de información; nombre del producto, información de la 
compañía productora, composición e información sobre ingredientes, identificación 
de riesgos, primeros auxilios, medidas en casos de inflamación e incendio, medida 
en caso de derrame accidental, guía para manipulación y almacenamiento, 
controles a la exposición ocupacional y protección personal, propiedades físicas y 
químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica información ecológica, 
consideraciones de desecho o disposición, información para seguridad en el 
transporte, informaciones reguladoras internacionales y/o nacionales y otras 
información pertinentes (Por ejemplo, referencias bibliográficas). 
Además de las normas mencionadas con anterioridad, es necesario verificar la 
normatividad vigente por parte de entidades como la Policía o el Ejército Nacional 




Es pertinente anotar que existen agrupaciones en Colombia que colaboran en la 
atención ante emergencias, específicamente por escapes, derrames o incendios 
de sustancias químicas peligrosas, tales como: Comité de Ayuda Mutua en Bogotá 
(CAM), el grupo GAMMA de Cartagena y el grupo Apell en Barranquilla, además 
de las brigadas de emergencia de cada empresa.  
 
La demolición con explosivos además de la licencia de obra, exige un permiso 
complementario donde se autorice el empleo de explosivos ante el Ministerio de 
Defensa por medio de INDUMIL. 
 
INDUMIL por su parte, da cumplimiento a: Decreto 2222 de 1993 Reglamento de 
Higiene y Seguridad en las Labores Mineras a Cielo Abierto, Decreto 2535  de 
1993 normas sobre armas, municiones y explosivos, Decreto 1809 de 1994 
Requisitos para la compra de explosivos en la industria militar y  Resolución 
081/02. Clasificación de explosivos 
 
 
1.7.7. TRABAJO EN CALIENTE 
 
El trabajo en caliente es entendido como un trabajo de mantenimiento o 
reparación que involucra el uso de soldadura o generación de calor. Puede 
generar incendios en presencia de sustancias inflamables o combustibles. 
 
Todo personal que realice trabajos en caliente deberá utilizar los siguientes 
elementos de protección personal: Botas de caña alta con puntera de acero o 
polainas con botas con puntera de acero, delantal de cuero con camisa manga 
larga en Jean o chaqueta de baqueta, capucha en baqueta o algodón, respirador 
para humos de soldadura con certificación NIOSH N95, guantes de carnaza y 
careta filtro 12 que cumpla la norma ANSI/ASC Z49.1 ó ANSI Z87.1, los 
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implementos anteriormente descritos aplican tanto para el soldador como para los 
ayudantes. (Artículo 4, numeral E, Artículo 112, 181, 182, 549, 553 y 558 de la 
Resolución 2400 de 1979). Además el encauchetado de los equipos de soldadura 




El funcionamiento del oxicorte está basado en un procedimiento de separación del 
metal mediante un proceso de oxidación. Se caliente la estructura hasta alcanzar 
temperaturas alrededor de 1.300ºC. Un chorro de oxigeno a presión determina el 
corte, desuniendo las partículas del material quemado. Este corte es muy difícil 
para la fundición, cromo, cobre, latón, níquel y aceros inoxidables. Es totalmente 
posible para aluminio, cobre y aleaciones.  
 
La llama se alimenta por la combustión del oxigeno (25-30%) con otro gas como: 
Acetileno, propano, butano, etc. La llama es de color azulado y su penacho es 
corto. La llama oxidante oxida y quema los metales base por lo que produce 
muchas chispas. El soplete recibe el nombre de soplete oxiacetilénico. El 
encendido del soplete se inicia con el encendido del dardo de gas y 
sucesivamente con el oxigeno.  
 
En el oxicorte simple la temperatura de los óxidos debe ser inferior a la del metal, 
de otra forma la llama no cortaría. 
 
  
1.7.8. TRABAJO EN ALTURAS 
 
Todo trabajo a más de 1.50 m de un nivel inferior, se considera trabajo en alturas, 





 Todo equipo de trabajo en alturas debe cumplir con la norma ANSI Z359.1 
 No se utilizará como punto de anclaje escaleras, tubería, soportes de tubería o 
andamios (Resolución 3673, Artículo 10, numeral 3.3, Artículo 12, numeral 
2.4.4). Si un punto de anclaje no ofrece la resistencia recomendada para 
protección contra caídas (5000 lb), se deberá suministrar equipos de 
protección para alturas con amortiguadores que permitan disminuir la fuerza 
del impacto. Están prohibidos andamios de tijera, sólo se deben utilizar 
andamios de carga o modulares. Los andamios de carga o modulares deben 
ser venteados cada cuatro cuerpos.  
 No se requiere equipos para alturas en andamios SI: el andamio esta venteado 
cada cuatro cuerpos, tiene base con tornillos y freno, tiene plataforma completa 
y barandal estándar.  
 Si la labor contratada requiere trabajo en andamios, se deberá aplicar los 
lineamientos establecidos en las normas NTP 530, 531, 532, 695 y 696 ó 
OSHA 1910 subparte F. Al trabajar en andamios el personal debe mantenerse 
dentro del área de la plataforma del andamio. Si va a realizar trabajos por fuera 
de esta área debe utilizar equipos para alturas. 
 Al trabajar en andamios el personal debe subir al andamio por la parte interna 
de la escalera, debe mantener tres puntos de apoyo: Dos manos un pie, o dos 
pies una mano. 
 Trabajos en escaleras a más de 1.50 mts deben cumplir con un stand by (Una 
persona auxiliar o vigía requerida cuando se realizan trabajos en alturas) y uso 
de equipos para alturas (Resolución 2400 de 1979, Artículo 637, Resolución 
3673 de 2008, artículo 11). 
 Si la escalera no está amarrada en la parte superior el stand by (Una persona 
auxiliar o vigía) no podrá retirarse.(Resolución 2400 de 1979 artículo 637). 
 Utilice escaleras dieléctricas para trabajos con electricidad y áreas con 
influencia eléctrica como: subestación, plantas eléctricas  
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 Toda escalera debe tener zapatas antideslizantes y debe ser amarrada en la 
parte de arriba contra la estructura que la soporta (Resolución 2400 de 1979, 
artículo 648).  
 Está prohibido pararse en los dos peldaños más altos de una escalera de tijera 
(Resolución 2413 de 1979, artículo 44). 
 Manténgase dentro del eje de la escalera. Está prohibido soltar las dos manos 
estando suspendido en una escalera a menos que se encuentre protegido con 
elementos de protección para alturas (Resolución 2413 de 1979, artículo 44).  
 No se puede mover una escalera o andamio con una persona a bordo. 
 Suba a una escalera siempre con tres puntos de apoyo, dos manos un pie, o 
dos pies una mano. 
 El realizar trabajos con escaleras o andamios acordone áreas de circulación, 
no permita el paso de vehículos en movimiento cerca de los mismos.  
 Aplique la relación 4:1 en una escalera: por cada 4 metros de altura de la 
escalera debe haber un metro de distancia de la escalera al muro de apoyo 
(Resolución 2400 de 1979, artículo 644, resolución 2413 de 1979, artículo 43). 
 Toda persona que realice trabajos en alturas deben contar con el certificado de 
aptitud médica (Resolución 3673 de 2008, artículo 5). 
 Toda persona deberá utilizar como mínimo las siguientes elementos de 
protección personal: casco con resistencia y absorción anti-impactos, según la 
necesidad podrán ser dieléctrico, con barbuquejo y tres puntos de apoyo, gafas 
de seguridad que protejan a los ojos de impacto, con protección para rayos UV 
y deslumbramientos; protección auditiva si es necesaria, guantes 
antideslizantes, flexibles de alta resistencia a la abrasión, botas antideslizantes 
con punteras reforzada, ropa de trabajo de acuerdo a las condiciones 
climáticas y de los factores de riesgo y un arnés integral o de cuerpo completo 
(Resolución 3673 de 2008 artículo 13). 
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 Para realizar cualquier trabajo en alturas se debe designar a una persona 
competente para generar el permiso el cual debe ser revisado, verificado y 
avalado en el sitio de trabajo (Resolución 3673 de 2008 artículo 14). 
 La estructura de anclaje utilizada debe tener como mínimo una resistencia de 
5.000 libras (22.2 kilonewtons- 2.272 kg) por persona conectada (Resolución 
3673 de 2008 artículo 3, numeral 5). 
 Antes de iniciar la tarea, se debe demostrar la capacitación y el entrenamiento 
de todos los trabajadores que realizarán trabajos en alturas, a través de un 
certificado que cumpla con lo establecido en la resolución 3673 de 2008 y uno 
de reentrenamiento, por lo menos una vez al año (Resolución 3673 de 2008 




1.8.  MARCO NORMATIVO 
 
Las normas aplicables más representativas en esta temática expuesta, se 
relacionan a continuación.  
 
Cuadro 1. Legislación colombiana. Sistema general riesgos profesionales 
TIPO NÚMERO CONTENIDO 
CONVENIO  155/1981 Seguridad y salud en el trabajo 
LEY  9/1979 Normas de seguridad para trabajadores 
Prevenir todo daño  para la salud de las personas derivado 







Seguridad y salud en la construcción 
Convenio Seguridad y salud en la construcción 
LEY  55/1993 Convenio número 170 y la Recomendación número 177 
sobre la Seguridad en la Utilización de los Productos 
Químicos en el Trabajo 
LEY  100/1993 Sistema de seguridad social  
LEY  776/2002 Prestaciones sistema general de riesgos 
DECRETO  614/1984 Bases para la organización de la Salud Ocupacional  en el 
país. 
DECRETO  1281/1994 Actividades de alto riesgo  
DECRETO LEY 1295/1994 Sistema general riesgos profesionales 
DECRETO  1771/1994 Reglamenta parcialmente dec.1295/1994 
Reembolsos por accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales  
DECRETO  1772/1994 Afiliación y cotizaciones al Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 
DECRETO  1833/1994 Administración y funcionamiento del fondo riesgos 
profesionales 
DECRETO  2644/1994 Tabla única para indemnizaciones 
DECRETO  676/1995 Modificación artículos dec. 1295/1994 
DECRETO  1973/1995 Convenio 170 sobre la seguridad en la utilización de los 
productos químicos en el trabajo 
DECRETO  1530/1996 Reglamenta parcialmente dec.1295/94, ley 100/93 
DECRETO  873 / 2001 Convenio número 161 sobre los Servicios de Salud en el 
Trabajo 
DECRETO  2463/2001 Integración, financiación y funcionamiento de las juntas de 




Cuadro 1. (Continuación)   
TIPO NÚMERO CONTENIDO 
DECRETO  2800/2003 Afiliación trabajadores independientes 
DECRETO  3695/2009 Reglamenta la Ley 1259 de 2008: El transporte de 
escombros 
RESOLUCIÓN 2400/1979 Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los 
establecimientos de trabajo. 
RESOLUCIÓN 2413/1979 Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la 
construcción 
RESOLUCIÓN 2013/1986 Conformación COPASO 
RESOLUCIÓN 1016/1989 Organización, funcionamiento y forma de los PSO  
RESOLUCIÓN
  
1792/1990 Límites permisibles exposición ruido  
RESOLUCIÓN
  
1015/1992 Actividades en materia de Salud Ocupacional incluye 
farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo en PSO.  
RESOLUCIÓN 2318/1996 La expedición de licencias de Salud Ocupacional para 
personas naturales y jurídicas 
RESOLUCIÓN 156/2005 Adopción de formatos de informes de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 
RESOLUCIÓN 1570/2005 Recolección de información del Subsistema de Información 
en Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales 
RESOLUCIÓN 1401/2007 Investigación de incidentes y de accidentes de trabajo. 
CIRCULAR 002/1997 Reglamenta la prohibición a la ARP de hacer devoluciones 
en dinero, asumir responsabilidades de Salud Ocupacional 
o reemplazar o desplazar personas en las empresas 
afiliadas. 
CIRCULAR 005/1997 Traslado de empresa de ARP  
CIRCULAR 003/1999 Establece aspectos de intermediarios de seguros; reporte 
extemporáneo de ATEP y empresas desafiliadas 
automáticamente por no pago; vigilancia y control sobre la 
clasificación y cotización de las empresas afiliadas; 
departamentos de Promoción y Prevención de las ARP y 
funcionamiento de las Juntas de Calificación de Invalidez. 
Aclara la prohibición a la ARP de no prestar algunos 
servicios de salud ocupacional que por ley son 
responsabilidad del empleador  




22 de Abril 
2004 
Unificar las instrucciones para la vigilancia, control y 
administración del Sistema General de Riesgos 
Profesionales. 
Fuente: Autora del proyecto 
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1.9. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El ciclo PHVA es una herramienta de mejora continua, la cual se basa en un ciclo de 
4 pasos: Planear (Establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir 
resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la 
organización), Hacer (Implementar los procesos), Verificar (Realizar el seguimiento y 
la medición de los procesos y los productos respecto a políticas, objetivos y 
requisitos para el producto o servicio, e informar sobre los resultados) y Actuar 
(Tener acciones para mejorar continuamente el desempeño de los procesos). 
 
Esta metodología es utilizada en implementación de sistemas, ya que abarca todas 
las acciones que se deben desarrollar para acercarse de manera organizada a los 
objetivos planteados.  
 
Actualmente, ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S no cuenta 
con una línea base, es decir, no existen cifras estadísticas ni datos reales 
documentados de la situación frente a la seguridad industrial. 
 
Con el fin de aplicar el ciclo mencionado anteriormente, se propone: 
 
A. DIAGNOSTICAR: Identificar y evaluar los riesgos del Sistema de Seguridad 
Industrial, a través de herramientas como:  
 Formato para el diagnóstico de condiciones de trabajo o panorama de 
factores de riesgo tomado de la GTC 45. 
 Panorama de riesgos actual de la compañía  
 Programa de Salud Ocupacional actual de la compañía  
 Guía técnica Colombiana GTC-45 
 Inventario de maquinaria  
 Listas de chequeo de máquinas  
 Protocolos para tareas críticas 
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 Normas relacionadas con la seguridad con el trabajo con explosivos 
 Normas de seguridad aplicables 
 
B. PRIORIZAR RIESGOS: De acuerdo con la información recolectada se alimentará 
un matriz  contemplando niveles de riesgo (Intolerable, importante, moderado, 
tolerable y trivial),  cargo y riesgo al que se encuentran expuestos. 
 
C. DEFINIR PLAN DE MEJORA: Definir medidas de intervención y control de 
riesgo, de acuerdo con la priorización y las capacidades de la empresa, teniendo 
en cuenta que un plan de mejora permite:  
 Identificar las causas que provocan las debilidades detectadas.  
 Identificar las acciones de mejora a aplicar.  
 Analizar su viabilidad.  
 Establecer prioridades en las líneas de actuación.  
 Disponer de un plan de las acciones a desarrollar en un futuro y de un 
sistema de seguimiento y control de las mismas.  
 Incrementar la eficacia y eficiencia de la gestión.  
 
Existen técnicas de prevención de riesgos laborales en seguridad, tales como: 
 Investigación de accidentes de trabajo  
 Análisis y evaluación general del riesgo de accidente 
 Normatividad y señalización en seguridad 
 Protección colectiva e individual 
 Análisis estadístico de accidentes 
 Planes de emergencia y autoprotección  
 Inspecciones de seguridad  
 Análisis de necesidades formativas (Capacitaciones) 
 
Los principales pasos para elaborar un plan de mejora son: 
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I. Identificar el (las) área(s) de mejora 
II. Detectar las principales causas del problema 
III. Formular el objetivo 
IV. Señalar las acciones de mejora 
V. Realizar una planificación 
VI. Llevar a cabo un seguimiento (Cronograma) 
 
D. DISEÑAR INDICADORES PARA EVALUAR EL AVANCE DEL PLAN 
PROPUESTO: Balanced Scorecard (BSC o CMI) es un sistema reconocido 
globalmente por sus valiosos resultados, el cual permite medir las actividades de 
una compañía en términos de su visión y estrategia, ya que proporciona a los 
gerentes una mirada global de las prestaciones del negocio y muestra 
constantemente el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan estratégico, 
por medio de indicadores financieros y no financieros. Esta metodología 
contempla cuatro perspectivas: 
1. Perspectiva del cliente o consumidor: ¿Qué espera de la empresa? 
2. Perspectiva interna: ¿En qué se puede destacar la compañía?, ¿Cuál debe 
ser el camino a seguir para alcanzar la propuesta de valor definida para la 
clientela y cómo mantener satisfechos a los accionistas? 
3. Perspectiva de la innovación y el aprendizaje I + D ¿Qué se debe continuar 
mejorando? 
4. Perspectiva financiera: ¿Qué esperan los accionistas?, ¿Qué indicadores 
tienen que ir bien para que los esfuerzos de la empresa realmente se 
transformen en valor?  
 
De acuerdo con estas perspectivas, se generan: indicadores de resultados 
(Perspectiva financiera y de la clientela) e inductores de dichos resultados 
(Perspectivas de procesos internos y de aprendizaje y crecimiento). 
Este proyecto será evaluado en términos de efectos presentados después de la  
ejecución de las medidas expuestas en el plan de mejora. 
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1.10. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
1.10.1. Identificación de la empresa 
 
Razón social:  ABECOL demoliciones y construcciones S.A.S 
NIT: 830.099.423-9  
Número de sedes: 1 
Ubicación de las sedes: Bogotá 
Dirección de la sede: Calle 183 # 7C- 29 
Teléfono sede Bogotá: 6 77 22 77 
Fax sede Bogotá: 6 69 27 17 
Clase de riesgos: I y V 
Representante legal: Nelson Gaona Ávila 
1.10.2. Actividad económica 
 
ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S ofrece los servicios de 
demolición y construcción de casas, edificios, puentes vehiculares y peatonales, 
remodelaciones completas y de partes de edificaciones, trabajos de excavación, 
retiro de escombros, cimentación y reforestación de obras civiles, servicios de 
transporte de tierra, podas y cerramientos en desarrollo a sus actividades, 
transporte, compraventa de materiales de segunda para la construcción y todo lo 
demás relacionado con la construcción.  
 
El presente proyecto se encuentra enfocado a la actividad de demolición, puesto 
que es la actividad principal de la compañía y es una actividad que presenta 




Existen dos tipos de demolición: MANUAL y MECÁNICA. Se podría decir que la 
DEMOLICION MECÁNICA inicialmente siempre requiere DEMOLICIÓN MANUAL. 
 
Las tareas necesarias para realizar un proceso de demolición son (Para más 
detalle véase anexo A. (Procedimiento de demolición)): 
 
 Señalización y protección de obras aledañas: Establecer senderos 
peatonales, ubicar las señales pertinentes en la zona vial y peatonal, además 
de proteger los predios o establecimientos vecinos con elementos como 
polisombras 
 
 Desmantelamiento: Retiro de todas aquellas estructuras diferentes a muros, 
tales como: Puertas, ventanas, tejas, lavaplatos, cerchas, sanitarios, entre 
otros; en otras palabras retirar las partes que se pueden recuperar 
 
 Demolición manual, mecánica o con explosivos 
 
 Cargue y retiro de escombros 
 
 Cerramiento con alambre y palos de madera rolliza o lámina de Zinc para 
entrega final al cliente 
 
Para el desarrollo de la actividad administrativa y operativa ABECOL 
DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S cuenta con: 
 Materiales e insumos (Véase anexo B) 
 Máquina, equipos y herramientas (Véase anexo C) 
 Elementos para demarcación y señalización de áreas (Véase anexo D) 
 Elementos para atención ante emergencias (Véase anexo E) 






A la fecha ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S cuenta con 
56 trabajadores, así: 
 
Cuadro 2. Distribución de trabajadores por sexo. 
HOMBRES MUJERES TOTAL 
PERSONAL ADM. OPE. SUBTOTAL ADM OPE SUBTOTAL 
2 51 53 3 - 3 56 
Fuente: ABECOL demoliciones y construcciones S.A.S 2010 
 
Para efectos de identificación en el sistema de seguridad industrial de la 
compañía, los puestos de trabajo fueron clasificados de la siguiente manera: 
 
Cuadro 3. Distribución de trabajadores por cargo en cada frente de trabajo 








(El promedio de 
personal en obra es 
de 5 personas, sin 
embargo,  el personal 
está capacitado para 
realizar las tareas 2, 
3 y 4 
indiscriminadamente) 
1. Ingeniero residente  1 
2. Señalizador 2 
3. Desmantelador 4 
4. Demoledor manual 4 
5. Operario de maquinaria 
pesada 
1 
6. Demoledor con explosivos  2* 
7. Conductor de volqueta 1* 
Fuente: Autora del proyecto 2010 
 
* Personal subcontratado             
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Si desea conocer la descripción de los cargos relacionados con el personal 
operativo, puede remitirse al anexo G. 
 
1.10.4. Horario de trabajo 
 
ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S ha establecido los 
horarios de trabajo así: 
 
OFICINA Lunes a Viernes en un horario de 8:00 a.m. a 5:30 p.m.  
Sábado 9:00 a.m. a 11:00 p.m.  
OBRA Lunes a Viernes en un horario de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. 
Sábado 7:00 a.m. a 12:00 p.m.  
 
No realizan trabajos de demolición de edificaciones en horarios nocturnos, ni 







1.10.5. Inventario de maquinaria 
 






























































































HITACHI   
Zaxis 210 k 








Zaxis 210 k 








Zaxis 120 k 
Derribar muros, recoger escombros y 
picar piedra 
  X 
X 




Zaxis 120 k 




   
Mecánica 
Retroexcavadora 
JOHN DEERE 120 
LC 










Transportar escombros  1983  
X 
   
 Camioneta 
Luv D-max Placa 
USC 454 de Chía 
Transportar elementos necesarios en 
cada frente de trabajo 
      
Fuente: ABECOL 2010 
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2. DESARROLLO DEL PROYECTO 
2.1. DIAGNÓSTICO: SITUACIÓN ACTUAL DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL 
EN LA COMPAÑÍA 
 
Para diagnosticar la situación actual de la compañía fueron utilizadas las 
siguientes herramientas: 
 
1. Diligenciamiento de listas de chequeo en campo y en área administrativa: 
 Datos generales de la empresa (Véase anexo H) 
 Instalaciones y medios generales (Véase anexo I) 
 Puesto de trabajo- datos específicos (Véase anexo J) 
 Lista de chequeo para el diseño del programa de salud ocupacional  
SURATEP (Véase anexo K) 
 Lista de chequeo de máquinas (Véase anexo O) 
2. Entrevista directa con personal involucrado 
3. Inspecciones  
4. Revisión de documentos relativos a seguridad industrial existentes en  la 
compañía. 
 
En esta instancia se hace necesario anotar que ABECOL DEMOLICIONES Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S actualmente cuenta con asesoría por parte de la ARP 
MAPFRE, un abogado y un arquitecto. A través de estas asesorías se programan 
y realizan las capacitaciones al personal tanto operativo como administrativo. 
 
CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO INICIAL 
A continuación encontrará el resumen de la situación actual de la compañía frente 
al sistema de seguridad industrial, después de varias visitas a obra 
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(Principalmente: Mariscal, 20 de Julio, Calle 109 con autopista) y oficina y de la 
aplicación de las herramientas mencionadas anteriormente. 
Programa de Salud Ocupacional: La herramienta utilizada en este apartado fue el 
formato de “Lista de chequeo para el diseño del programa de salud ocupacional” 
validado por SURATEP y disponible para acceso al público en general.  
 
En esta lista se contemplan 4 fases de diseño: Planeación, implementación y 
operación, verificación y evaluación y revisiones de gerencia. El porcentaje de 
cumplimiento, de acuerdo a cada una de las fases, es como se muestra: 
Cuadro 5. Fases del diseño del PSO 
FASES DE DISEÑO Cumplido Faltan aspectos No cumplido 
Planificación 50% 25% 25% 
Implementación y operación 44% 22% 33% 
Verificación y evaluación 0% 0% 100% 
Revisiones de gerencia 0% 0% 100% 
 Fuente: Autora del proyecto 2010 
 
Figura 8. Porcentajes de cumplimiento diseño PSO 
 
Fuente: Autora del proyecto 2010 
 
La mitad de las exigencia en la parte de planeación se cumplen a cabalidad, 2 de 
las 8 siguientes tienen aspectos por revisar (Identificación y priorización de 
























cumplido (Análisis de estadísticas de accidentalidad y ausentismo y perfil 
sociodemográfico). 
En la fase de implementación y operación: 4 de las 9 exigencias son cumplidas a 
cabalidad, 2 tienen aspectos por  revisar (Documentación de procedimientos 
críticos y revisar registros que permitan evaluar las actividades del programa) y los 
otros 3 (Divulgación de la política, plan de entrenamiento a trabajadores, 
proveedores, contratistas y procedimiento para la investigación y análisis de 
accidentes de trabajo propio de la compañía) no se han cumplido parcialmente. 
 
Para la fase de verificación y evaluación y en revisiones de gerencia,  el 
incumplimiento es total puesto que no se cuenta con indicadores que permitan 




 El gerente general de la compañía se encuentra altamente comprometido con 
el mejoramiento continuo, es decir, está dispuesto a brindar los recursos 
necesarios en el menor tiempo posible. 
 
 Todo el personal de demolición posee capacitación en oficiales de demolición, 
es decir, no son considerados como obreros rasos gracias a su experiencia y 
conocimiento. 
 
 El grado de concientización de los oficiales de demolición con respecto a los 
riesgos que maneja la actividad, no es el que amerita, es decir, aunque se 
brinde herramientas y capacitación de manera oportuna por parte del 
empleador, para realizar su trabajo de manera segura, no son constantes en el 
uso ni en contemplar posibilidad de que se materialice el riesgo.  
 




 La empresa se adapta a las condiciones del cliente, principalmente en la 
exigencia de un responsable SISO. La compañía debería conservar los 





2.2. EVALUACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 
 
Basados en una metodología por puesto de trabajo (Cargo), debido a la 
complejidad de cada una de las tareas, se identificaron y analizaron todos los 
riesgos asociados a seguridad industrial, a través de panorama de factores de 
riesgo como mecanismo cuali-cuantitativo y lista de chequeo de maquinaria 
tomada del Manual de seguridad laboral I, en donde se recopilan todos los 
aspectos y requisitos exigidos por ley. Esta metodología permite determinar cada 
una de las condiciones que deben ser revisadas e intervenidas. 
2.2.1. Panorama general de factores de riesgos 
 
La elaboración del panorama general de factores de riesgos o diagnóstico de 
condiciones de trabajo se basa en la resolución 1016 del 31 de Marzo de 1989, la 
Guía Técnica Colombiana GTC 45 y la metodología de evaluación de riesgos 
propuesta por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el trabajo 
(I.N.S.H.T)- Norma UNE 81900 EX. 
 
Cabe recordar que los puestos de trabajo, de acuerdo con el procedimiento de 
demolición, necesarios para el desarrollo de la actividad son:  
 
 Señalizador (Véase anexo P). 
 Desmantelador (Véase anexo Q). 
 Demoledor manual (Véase anexo  R) 
 Operario de maquinaria pesada (Demolición mecánica- retroexcavadora) 
(Véase anexo S). 
 Demoledor con explosivos (Véase anexo T). 




2.2.2. Lista de chequeo de maquinaría 
 
Esta herramienta es tomada del Manual de seguridad laboral tomo I. Para ver el 
análisis detallado de la lista utilizada favor remitirse al véase anexo O. Dicha lista 
fue aplicada con el fin de conocer el estado actual de la maquinaria pesada 
(Retroexcavadoras) frente a seguridad industrial. 
 
 
Conclusión condiciones de seguridad en maquinaria y equipo:  
 
De acuerdo con las inspecciones realizadas, las entrevistas directas con los 
operarios de retroexcavadoras y el diligenciamiento de la lista de chequeo, se 
puede concluir que los equipos cuentan con resguardos adecuados y mecanismos  
que mitigan riesgos de accidentes. Sin embargo, se debe revisar la parte de 
disponibilidad de manuales y el ascenso y descenso de la máquina. 
 
La figura que sigue a continuación es una breve compilación de los sistemas con 





Figura 9. Dispositivos de seguridad en retroexcavadoras 
Fuente: Autora del proyecto 2010  
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2.2.3. Priorización de riesgos 
 
La Metodología de evaluación de riesgos propuesta por el Instituto Nacional de 
Seguridad e Higiene ene l trabajo (I.N.S.H.T.)- Norma UNE 81900 EX,  está 
basada en asignar a cada uno de los peligros identificados, uno nivel de riesgo 
(Trivial, tolerable, moderado, importante e intolerable), teniendo en cuenta la 
potencial severidad del daño, conocida como la consecuencia (Ligeramente 
dañino LG, dañino D y extremadamente dañino ED) y la probabilidad (Baja, media 
y alta) de que ocurra el hecho. 
 
Los niveles de riesgo mencionados, forman la base para decidir si se requiere 
mejorar los controles existentes o implantar unos nuevos y la temporización de las 
acciones. A continuación encontrará una tabla en donde se relaciona la acción y 
temporización para cada nivel. 
 
Cuadro 6. Acción y temporización para cada nivel 
NIVEL DE RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN 
TRIVIAL No se requiere acción específica. 
TOLERABLE 
No se necesita mejorar las medidas de control pero deben 
considerarse soluciones o mejoras de bajo costo y se deben 
hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo 
aún es tolerable. 
MODERADO 
Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo y en 
consecuencia debe diseñarse un proyecto de mitigación o 
control para un periodo determinado. Como está asociado a 
lesiones muy graves debe revisarse la probabilidad y debe ser 
de mayor prioridad que el moderado con menores 
consecuencias. 
IMPORTANTE 
En presencia de un riesgo así no debe realizarse ningún trabajo. 
Este es un riesgo en el que se deben establecer estándares de 
seguridad o listas de verificación para asegurarse que el riesgo 
está bajo control antes de iniciar cualquier tarea. Si la tarea o la 
labor ya se ha iniciado, el control o reducción del riesgo debe 
hacerse cuanto antes. 
INTOLERABLE 
No debe comenzar  ni continuar el trabajo hasta que se reduzca 
el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo incluso con recursos 
limitados, debe prohibirse el trabajo. 
Fuente: Guía para la implementación de un sistema de gestión de prevención Ibermutuamur 2002 
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La evaluación y valoración de riesgos fue realizada a partir de los parámetros 
contemplados en la GTC 45. Para la determinación del nivel de riesgo se tomaron 
las siguientes consideraciones: 
Cuadro 7. Consideraciones priorización riesgos 
NIVEL DE RIESGO 
GRADO REPERCUSIÓN 
BAJO 1-1500 MEDIO 1501-3500 ALTO 3501-5000 
TRIVIAL 1-700   
TOLERABLE 701-999   
MODERADO 1000 1999  
IMPORTANTE  2000-2999  
INTOLERABLE  3000 5000 
Fuente: Autora del proyecto 2010 
 
Después de realizado el panorama de riesgo por cargo y a través la metodología descrita 
anteriormente, se obtiene la siguiente priorización de riesgos: 
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Trivial Moderado Moderado Trivial Trivial Trivial 
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Contacto directo  
( Tensión) 











Moderado Intolerable Intolerable Trivial Intolerable -- 
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ERGONÓMICO Esfuerzos Tolerable Moderado Moderado Trivial Moderado --- 
PSICOSOCIAL 
Altos ritmos de 
trabajo 
Trivial Trivial Trivial Trivial Trivial Trivial 
PSICOSOCIAL 
Sobre carga de 
trabajo 















Tolerable Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 
OTROS Naturales Trivial Trivial Trivial Trivial Trivial Trivial 
Fuente: Autora del proyecto 2010 
 
Indiscutiblemente el trabajo en alturas, estabilidad de techos y paredes y el 
trabajo con sustancias químicas peligrosas (Explosivos, gas y oxígeno) son 
los factores de riesgo más relevantes en este estudio; seguido de contacto directo 
con alta tensión. 
Otros riesgos a tener en cuentas al momento de establecer medidas de control 
son: Mecánicos por golpes por o contra,  punzonamientos, presencia de material 





Figura 10. Niveles de riesgo señalizador  
 
Fuente: Autora del proyecto 2010 
 
 
Figura 11. Niveles de riesgo Desmantelador 
 
Fuente: Autora del proyecto 2010 
 
 
Figura 12. Niveles de riesgo demoledor manual 
 
Fuente: Autora del proyecto 2010 
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Figura 13. Niveles de riesgo operativo retro excavadora  
 




Figura 14. Niveles de riesgo demoledor explosivos  
 
Fuente: Autora del proyecto 2010 
 
 
Figura 15. Niveles de riesgo conductor volqueta 
 
Fuente: Autora del proyecto 2010 
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1 Señalizador x X X X X X X X X X     X     X X   X X   X X X X X X 
2 Desmantelador X X X X X X X X X X X   X   X X X   X X     X X X X X 
3 
Demoledor 
manual X X X X   X X X X X X   X     X X   X X     X X X X X 
4 
Demoledor con 




pesada X X X X X   X X X X X X X     X X   X X   X X X X X X 
6 
Conductor de 
volqueta X X   X X X X X X X X X X     X X   X X   X X X X X X 
Fuente: Autora del proyecto 2010 
 
Cuadro 10. Actos inseguros y condiciones inseguras 
ACTOS INSEGUROS CONDICIONES INSEGURAS 
Levantar cargas de forma incorrecta Utilizar herramientas defectuosas 
Situarse en lugares peligrosos Deficiente organización- Falta de orden y 
limpieza en el área de trabajo No utilizar EPP 
Trabajas sin estar autorizado Fuentes de ignición en atmósferas explosivas 
Adoptar posiciones o posturas inseguras Falta señalización 
Poner en marcha maquinaria sin 
autorización o precio aviso 
 
Utilizar inadecuadamente herramientas 
manuales 
 
No utilizar protecciones colectivas  
Uso inadecuado de permisos de trabajo  




2.3.  DISEÑO DEL PLAN DE MEJORA 
 
A partir de la información recolectada y de los resultados de la priorización de los 
factores de riesgos, se ve la necesidad de establecer medidas de control 
(Acciones de mejora) para los riesgos de nivel INTOLERABLE, IMPORTANTE y 
algunos MODERADO.  
Es importante recordar que existen riesgos concomitantes, es decir 2 o más 
riesgos de manera simultánea, por ejemplo: Trabajo en altura y riesgo eléctrico, 
los cuales requieren cuidado extremo; en este caso, cada una de las tareas 
contempladas en el permiso de trabajo debe ser evaluada por separado, ya que 
los aspectos técnicos varían y por ende su medida de control. Este análisis se 
desarrolla a partir de inspecciones.  
Con el fin de mitigar los riesgos de nivel INTOLERABLE Y algunos 
IMPORTANTES, es necesario elaborar un manual en donde se consolida el 
SISTEMA DE PERMISOS DE TRABAJO.  
 
ACTIVIDADES DE MEJORA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 
A continuación encontrará la relación de las acciones de mejora (Medidas de 
control) planteadas para cada uno de los riesgos catalogados como prioritarios. 
La metodología general para el desarrollo de dichas acciones está basada en lista 
de chequeo e inspecciones. Dichas acciones buscan intervenir condiciones 
inseguras por medio de comportamientos seguros de trabajo. La estructura básica 
de los manuales, planes, programas, procedimientos, instructivos y protocolos  
elaborados es: 
 Introducción 





 Reglas generales 
 Responsabilidades por cargo (Gerente, supervisor, trabajadores, y 
contratistas) 
 Procedimiento, en caso de que aplique 




 Formatos a utilizar 
 Historial de revisión y aprobación  
 
El hecho de que una actividad sea rutinaria o no, influye notablemente en lo 
estricta que puede ser la medida de control propuesta; para el caso de las 
actividades no rutinarias se requiere por ejemplo mayores niveles de autorización 
y/o listas de chequeo más rigurosas. Este tema será más detallado en el 
desarrollo de este apartado. 
2.3.1. Manual del sistema de permisos de trabajo  
 
Esta medida de control es planteada de manera general, es decir, aplica para 
riesgos intolerables e importantes. El manual propuesto incluye:  
 Reglas generales del sistema 
 Responsabilidades por cargo (Gerente general, supervisor o ingeniero 
residente, ejecutante y contratista) 
 Procedimiento para la gestión de un permiso de trabajo 
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 Tipos de permisos de trabajo que maneja ABECOL DEMOLICIONES Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S. (Trabajo en caliente, trabajo con explosivos y 
trabajo seguro en alturas)  
 Áreas o zonas catalogadas como peligrosas 
 Tipos de auditorías al sistema  
 Entrenamiento al personal involucrado 
 
Para mayor detalle e información remitirse al anexo V. 
 
Para  cada tipo de riesgo mencionado en este manual (Trabajo en caliente, trabajo 
con explosivos y trabajo seguro en alturas) se genera un documento específico el 
cual contiene: 
 Contextualización del riesgo: Teniendo en cuenta actividades rutinarias y no 
rutinarias. 
 Identificación de responsabilidades 
 Alcance de la firma: Incluyendo autorización y causales para la suspensión 
de una tarea 
 Competencias necesarias del personal  
 Pasos para cada tarea 
 EPP necesarios para el desarrollo de la tarea 
 Cierre de la tarea: Funciones especificas de cada persona involucrada 
 Responsable y método de auditoría 
 Plan de contingencia 
 Indicadores  
 
Cabe recordar que existe la posibilidad de que se presenten 2 o más riesgos 
simultáneamente (Riesgos concomitantes) por lo cual, la competencias del 




2.3.2. Sistema de trabajo seguro en alturas 
 
Con el fin de mitigar los accidentes generados por caídas a distinto nivel y demás 
efectos ocasionados por trabajos realizados en alturas igual o superiores a 1.5 
metros, se implementa un sistema de trabajo seguro en alturas en donde se 
contemplen  las acciones necesarias antes, durante y después de la tarea, a 
través de: 
 Manual de trabajo seguro en alturas (Véase anexo W): ABECOL 
DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. cuenta actualmente con un 
procedimiento para trabajo en alturas OPE P09 TRABAJO SEGURO EN 
ALTURAS, sin embargo será revisado de acuerdo con la lista de chequeo 
REGLAMENTO TÉCNICO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS - 
RESOLUCION 3673 DE 2008 (Véase anexo X). 
 Manual de permisos de trabajo,  formato específico de permisos de 
trabajo seguro en alturas y formatos de ATS 
 Exámenes médicos de acuerdo a la legislación vigente 
 Certificados de competencia para ejercer la labor 
 
Después de  varias inspecciones se evidenció que los conductores de las 
volquetas a la hora de carpar el volcó después de depositados los escombros a 
transportar realizan el trabajo en altura. Este trabajo se realiza de manera 
irresponsable ya que no cuenta con permiso ni con los equipos de protección 
personal mínimos necesarios para el desarrollo de la labor. 
 
Figura 16. Trabajo en altura en remoción de escombros 
   
Fuente: Obra 20 de Julio 
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A partir de la situación planteada anteriormente, se propone un diseño para evitar 
el trabajo en alturas para esta importante actividad, para tener más detalles 
remitirse al MANUAL DE TRABAJO SEGURO EN ALTURAS numeral 9. 
 
2.3.3. Protocolo para garantiza estabilidad de paredes y techos 
 
El colapso de paredes y techos durante la labor de demolición, requiere un 
cuidado especial ya que a partir del estudio de riesgos,  fue catalogado como un 
riesgo intolerable. Para esto, se propone establecer un protocolo que garantice la  
estabilidad de techos y paredes en presencia de trabajadores (Ver Anexo  Y). 
2.3.4. Protocolo para trabajo seguro con explosivos  
 
Durante el transcurso de este proyecto, se ha dejado claro que la demolición con 
explosivos no es una actividad rutinaria para ABECOL DEMOLICIONES Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S. Según información suministrada por las directivas, 
este tipo de demolición ha sido utilizado tan solo una vez desde su fundación. Sin 
embargo, en caso de ser necesaria, esta labor sería subcontratada. Teniendo en 
cuenta el tema de responsabilidad civil, penal y solidaria, se ve la necesidad de 
incluir  dentro del plan de mejora propuesto, un protocolo para trabajos seguro con 
explosivos, en donde se contemplen principalmente y de manera estricta los 
requisitos exigidos por la compañía frente a los posibles contratistas. Para 
visualizar el protocolo propuesto ver Anexo Z. 
2.3.5. Procedimiento seguro de trabajo en presencia de riesgo eléctrico por 
contacto directo con tensión  
 
Uno de los requisitos para iniciar labores de demolición en un predio, es recibirlo 
sin acometidas eléctricas,  sin embargo, la presencia de cableado público se hace 
evidente en la mayoría de las obras que realiza ABECOL DEMOLICIONES Y 
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CONSTRUCCIONES S.A.S. Es por esto, que el riesgo por contacto eléctrico 
directo con alta tensión recobra gran relevancia en dicha actividad, sobre todo en 
tareas como: desmantelamiento en elevadas alturas (Vigas y cerchas), demolición 
mecánica (Retroexcavadora) y remoción de escombros por el movimiento del 
brazo de la retroexcavadora. 
A partir de elementos teóricos tales como: reglamento técnico para instalaciones 
eléctricas (RETIE) y las 5 reglas de oro, se plantea un procedimiento seguro de 
trabajo en presencia de riesgo por contacto eléctrico directo con alta tensión, el 
cual puede observar en el Anexo AA. 
2.3.6. Programa de orden y aseo 
 
Debido a las condiciones bajo las cuales se desarrollan las labores de demolición, 
se hace necesario crear una cultura de auto-cuidado a través del orden y aseo. 
Este trabajo se desarrolla generalmente en equipo ya que se cuenta con presencia 
en promedio de 5 personas por frente. Este factor incrementa notablemente el 
riesgo de incidentes y accidentes de trabajo en obra, puesto que el espacio es 
compartido.  
 
La elaboración de un programa de orden y aseo, busca culturizar y capacitar de 
manera práctica al personal en estos aspectos que parecen insignificantes.  
En el Anexo BB encontrará el programa de orden y aseo, propuesto para la 
compañía.  
 
2.3.7. Sistema de gestión de Elementos de Protección Personal (E.P.P) 
 
Los Elementos de Protección Personal son una medida de protección individual. El 
suministro de los mismos hace parte de las medidas actuales de ABECOL 
DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S., no obstante la gestión que se 
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lleve con los mismos debe ser estricta y supervisada, ya que la seguridad que 
proporcionan depende de su asignación, selección, entrega, mantenimiento, 
condiciones de uso y desuso y disposición final. 
Dicho sistema de gestión ha sido plasmado en un Manual que podrá ver en el 
Anexo CC. 
2.3.8. Sistema de uso seguro de herramientas manuales 
 
Aunque existen herramientas mecánicas que agilizan el trabajo y mitigan los 
riesgos en su manipulación, las herramientas manuales son elementos 
indispensables en la realización de las tareas de demolición.   
Aspectos como la entrega, uso, almacenamiento y mantenimiento de herramientas 
manuales hacen que los riesgos eminentes se disminuyan considerablemente; es 
por esto que en el presente plan de mejora se establece un sistema de uso seguro 
de herramientas, en donde se contemplaran técnicas como inspecciones antes 
durante y después de las labores.  
Para visualizar este documentos ver Anexo DD 
2.3.9. Protocolo de manejo de cargas 
 
Es evidente que en actividades de demolición, las cargas siempre están 
presentes. Aunque no se manejen pesos superiores a los establecidos por norma, 
es importante tener en cuenta este aspecto, puesto que el manejo inadecuado de 
las mismas puede ocasionar accidentes de trabajo.  
 
Para el presente plan de mejora se diseñó un Protocolo de manejo de carga, el 
cual encontrará en el Anexo EE. 
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2.3.10. Programa de pausas activas 
 
Los movimientos repetitivos pueden generen accidentes de trabajo, desde el punto 
de vista de monotonía y fatiga por la realización de la labor.  
 
Una de las estrategias más sencillas que se maneja en este ámbito, es conocida 
como “Pausas activas”, a través de la cual se presenta un cambio considerable en 
la actividad y por ende, se relajan los músculos que se encontraban estáticos y 
que necesitaban ser ejercitados,  ver Anexo FF. 
 
2.3.11. Instructivo para investigación de incidentes y accidentes de trabajo 
 
De acuerdo con la legislación vigente en Colombia, Resolución 1401 de 2007, los 
incidentes y accidentes de  trabajo deben ser reportados e investigados.   
 
El presente plan de mejora genera un instructivo en el cual se estipular los ítems a 
tener en cuenta en la eventualidad de un incidente y/o accidente de trabajo (Ver 
Anexo GG). 
2.3.12. Plan de emergencia en obra 
 
Con el fin de proporcionar al personal en obra herramientas que le permitan responder 
uniforme, racional y coordinadamente a los siniestros que puedan ocurrir durante el 
desarrollo de sus actividades, se ha diseño un plan de emergencias para la compañía, el 
cual podrá observar de manera detallada en el Anexo HH. 
2.3.13. Perfil sociodemográfico 
 
El perfil socio demográfico, como parte integral del Programa de salud 
Ocupacional,  de la población trabajadora de ABECOL DEMOLICIONES Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S incluye las siguientes variables:  
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 Demográficas: Edad, Sexo, Estado Civil, Raza.  
 Socioeconómicas: Escolaridad, Procedencia, Composición Familiar, 
Vivienda, Ingresos.  
 Culturales: Aficiones, Manejo del tiempo libre, creencias. 
 
Debe ser actualizado cada vez que ingresa un nuevo trabajador. 
Debe ser analizado en las reuniones gerenciales y de Comité Paritario. 
Podrá ver el perfil sociodemográfico de ABECOL DEMOLICIONES Y 
CONSTRUCCIONES S.A.S en el anexo II. 
 
2.3.14. Indicadores de gestión SISO 
 
La verificación hace parte fundamental del ciclo PHVA, por esto se han diseñado 
indicadores que ayudarán a medir y evaluar la gestión de la compañía en cuanto a 
seguridad industrial, salud ocupacional y calidad.  
  
El tratamiento estadístico de los accidentes constituye una técnica analítica que  
permite el control sobre el número de accidentes, sus causas, gravedad, 
localización de puestos de trabajo con riesgo, zonas del cuerpo más expuestas y 
cuantas circunstancias pueden incidir en los accidentes. Estos deben ser parte 
integral del funcionamiento de la compañía. Se ha diseñado también un 
documento llamado fichas técnicas de indicadores de gestión (Anexo JJ), en 
donde se explica detalladamente cada uno de los indicadores propuestos y un 
formato en cual se presentarán y se realizará su respectivo seguimiento (Anexo 
kk). 
 
Las metas planteadas son basadas en conocimientos previos, experiencias 
similares y/o parámetros comparativos, ya que la empresa no maneja actualmente 
información histórica, por lo tanto, éstas son totalmente susceptibles a 
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modificaciones de acuerdo al comportamiento y la información recolectada en el 
periodo de estudio. Algunas de las metas generan un mejor análisis cuando se 
cuentan con datos de periodos anteriores. 
 
El primer grupo de indicadores (Índice de frecuencia, índice de severidad e índice 
de lesión incapacitante) que encuentra en el Cuadro 11 corresponde a los 
denominados ÍNDICES ESTADÍSTICOS. A nivel nacional o internacional éstos 
tienen el objetivo de establecer comparaciones de accidentalidad entre distintos 
países, comunidades, provincias, actividades industriales, empresas, períodos de 
tiempo, etc. A nivel interno (Netamente de la compañía) estos índices valoran el 
grado de seguridad. 
 
No todos los ausentismos se encuentran relacionados directamente con 
incapacidades por accidentes de trabajo, también es importante contemplar “las 
enfermedades generales, comunes y ocupacionales”, por esto se proponen el 
cálculo de los índices de frecuencia de ausentismo y severidad de ausentismo.  
Una de las estrategias más frecuentes y  efectivas para mitigar riesgos laborales, 
interviniendo directamente en el individuo, son las capacitaciones, inducciones, 
reinducciones y formaciones. Los indicadores de cumplimiento en formaciones, 
efectividad de la formación y cubrimiento en formaciones, aseguran que la 
estrategia sea implementada y que cumpla con los objetivos planteados.  
 
Cuando se habla de cliente, es importante tener presente que se manejan dos 
clases: cliente interno y cliente externo. El indicador de eficacia en el desempeño 
del personal permite evaluar al trabajador de manera holística, teniendo en cuenta 
que una de las políticas de la compañía es contar con personal competente e 
idóneo.  Por su parte, el índice de satisfacción del cliente (Externo) permitirá 
conocer la percepción del mismo, por medio de una evaluación en donde se 
califica la gestión del personal en el desempeño de la labor junto con los aspectos 
que esta amerita (Seguridad, calidad, etc). 
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A partir del análisis de los resultados de los indicadores, se emitirán acciones 
correctivas en caso de que se encuentre desfasado de la meta y acciones 
preventivas en el caso en que se encuentre cerca a su meta. 
 




Cuadro 11. Indicadores de gestión propuestos  
DIRECTRIZ OBJETIVOS FRECUENCIA INDICADOR META PROGRAMA ESTRATEGIA RESPONSABLE 
Ejecutar  la operación 
en condiciones 
seguras y saludables, 
partiendo de 
identificación y 
administración de los 
riesgos y aspectos 
socio-ambientales 
asociados a las 
actividades para la 
promoción de la 
calidad de la vida 
laboral, la prevención 
de accidentes de 
trabajo, enfermedades 
profesionales, daños a 
la propiedad y/o 




d en todas 
las áreas de 




Índice de frecuencia = No. AT con incapacidad * k 
                               No. HHT 
K=200.000 
HHT=Horas hombre trabajadas 











Índice de severidad = No. Día perdido cargado/ 







Establecer y divulgar 
procedimientos seguros 





Índice de lesión incapacitante = IF * IS 
                                                  1.000 
IF=Índice de frecuencia 





Realizar investigación y 
seguimiento a los 



















Índice de frecuencia =  No. Eventos * ausentismo/salud * k  




Establecer y divulgar 
procedimientos seguros 





Índice de severidad =  No. días* ausencia / causa de salud * 
k  




Establecer y divulgar 
procedimientos seguros en 











Cobertura inspección = No. inspecciones realizadas * 100 
                               No. Inspecciones programadas 
 
≥70% 







Cuadro 11. (Continuación) 
DIRECTRIZ OBJETIVOS FRECUENCIA INDICADOR META PROGRAMA ESTRATEGIA RESPONSABLE 
Ejecutar  la operación en 
condiciones seguras y 
saludables, partiendo de 
identificación y 
administración de riesgos 
y aspectos socio-
ambientales asociados a 
actividades para 
promoción de calidad de 
la vida laboral, la 
prevención de AT, EP,, 












Cumplimiento en = Horas capacitaciones realizadas  *100 
formaciones       Horas capacitaciones programadas 
90% 
Implementar el procedimiento 









Efectividad de =  Promedio Calificación mensual de la  
      la capacitación                      capacitación 
≥4 










Cubrimiento en =  No. Personas asistentes  * 100 
Formación     No. Personas programadas 
 
90% 
Implementar el procedimiento 









humano de la 
compañía 
Semestral 
Eficiencia en = No. Trabajadores evaluación satisfactoria 
*100 




Realizar evaluaciones de 
desempeño al personal 
Coordinador de 
Talento Humano 
Proveer productos y 
servicios que satisfagan y 
superen las necesidades 
de nuestros clientes 










Por frente de 
trabajo 
Índice de satisfacción = Promedio de calificación del cliente 
          del cliente 
≥4,5 
Implementar procedimientos, 
protocolo y demás medidas 
que garanticen el buen 








Cabe recordar que toda medida de control implementada debe ser difundida a 
través de capacitaciones 
 
Todas las acciones de mejora planteadas se muestran de manera resumida en el 
siguiente cuadro: 
 
Cuadro 12. Resumen de acciones de mejora planteadas 
NIVEL DE 
RIESGO 
RIESGO MEDIDA DE CONTROL / ACCIONES DE MEJORA 
Tareas críticas 
2.4.1. Manual del sistema de permisos de trabajo 
Intolerable 
Trabajo en alturas 2.4.2. Manual de trabajo seguro en altura 
Estabilidad en techos 
y paredes 
2.4.3. 
Protocolo que garantice estabilidad de techos 
y paredes en presencia de trabajadores. 
Físico: Explosión 
 
2.4.4. Protocolo para trabajo seguro con explosivos 
Importante 
Eléctrico Contacto 
directo (alta tensión) 
2.4.5. Procedimiento seguro de de trabajo eléctrico. 
Locativos 2.4.6. Programa de orden y aseo 
En general 
2.4.7. Sistema de gestión de EPP 
2.4.8. 
Sistema de uso seguro de herramientas 
manuales 
2.4.9. Protocolo de manejo de cargas 
2.4.10 Programa de pausas activas 
2.4.11. 
Reporte e investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo 
2.4.12. Plan de emergencias en obra 
2.4.13. Perfil sociodemográfico 
2.4.14 Indicadores de gestión  




2.4. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORA 
 
Se enuncian a continuación las actividades desarrolladas, a partir del plan de 
mejora elaborado: 
 
2.4.1. Los manuales, protocolos, programas, planes e instructivos fueron 
revisados, modificados y/o aprobados por la gerencia. Estos documentos 
entraron a ser parte del sistema de gestión de la compañía (Fueron 
codificados e implementados) y gran parte de ellos han sido divulgados. 
 
2.4.2. Se elaboró una cartilla GUÍA PRÁCTICA SISO (Ver anexo MM), con el fin 
de trasmitir la información contenida en el presente proyecto. Dicha cartilla 
fue entregada a cada trabajador de la compañía y divulgada a través de 
charlas pre-operacionales. Después de ser socializada, se evalúo con el fin 
de verificar la claridad en los conocimientos adquiridos (Ver Anexo NN). A 
continuación encontrará un ejemplo del análisis de la efectividad de una de 
las divulgaciones impartidas:  
 
Figura 17. Registro de efectividad de la formación del 28 de Enero de 2011 
 
Fuente: Autora del proyecto 2011 
Se ha elaborado un plan de capacitaciones, así: 
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Cuadro 13. Propuesta de programa de capacitaciones 
 
ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES S.AS. - PLAN DE CAPACITACIÓN 
MATRIZ GENERAL DE FORMACION POR PERSONA 2011 
 
No. FECHA ACTIVIDAD ALCANCE DURACIÓN (min) HORA INICIO LUGAR RECURSOS OBSERVACIONES 
1 05-Ene Programa de 
orden y aseo 
Todos los cargos 30 02:30 p.m. 
OFICINA 
ABECOL  






Personal administrativo 20 03:00 p.m. 
OFICINA 
ABECOL  







Personal administrativo 40 10:00 a.m. 
OFICINA 
ABECOL  






Personal administrativo 10 08:30 a.m. 
OFICINA 
ABECOL  





trabajo seguro en 
altura 
Todos los cargos 










Todos los cargos 
7 20-Ene 
Información de la 
compañía 
ABECOL  









techos y paredes 
en presencia de 
trabajadores 








Cuadro 13. Continuación I 
No. FECHA ACTIVIDAD ALCANCE DURACIÓN (min) HORA INICIO LUGAR RECURSOS OBSERVACIONES 
9 24-Ene 
Procedimiento 
seguro de trabajo 
eléctrico. 






manejo de cargas 












Clases de fuego y 
tipos agentes 
extintores 

























gestión de EPP 





Sistema de uso 
seguro de 
herramientas 
manuales Parte I 





Sistema de uso 
seguro de 
herramientas 
manuales Parte II 







Cuadro 13. Continuación II 






Todos los cargos 20 09:00 a.m. OBRA Charla   






La corriente y el 
cuerpo Humano 






Control del fuego 
















El Cuidado de los 
ojos en el trabajo 





Manejo y Control de 
stress 













Inducción al SGRP 
y Proceso de 
Notificación de 
Accidente de trabajo 




Fuente: Autora del proyecto 2010-2011 
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Se ha cumplido con las fechas programadas para las formaciones hasta el 
momento y la efectividad de las mismas siempre ha arrojado resultados por 
encima de 4,6 / 5.  
 
2.4.3. La información necesaria para diligenciar el formato “MEDEVAC 
información de trabajadores en caso de emergencia” fue recolectada de la 
siguiente manera:  
 Revisión de cada una de las hojas de vida de los trabajadores  
 Entrevista directa con cada trabajador, ya que la información que se 
encuentre en dicho registro debe ser lo más real (Actualizada) posible. 
 
Actualmente, cada uno de los botiquines de los frentes de trabajo cuenta 
con un MEDEVAC.  
Para ver la información completa ver anexo 00. 
 
2.4.4. El perfil sociodemográfico, exigido por ley en el Plan de Salud Ocupacional, 
fue elaborado (Ver anexo PP) y las conclusiones que se pueden extraer de 
dicha información son: 
 
Figura 18. Gráfica edad trabajadores                        Figura 19. Gráfica género trabajadores 
  




























Figura 20. Gráfica estado civil trabajadores              Figura 21. Gráfica escolaridad trabajadores 
  
Fuente: Autora del proyecto 2010                               Fuente: Autora del proyecto 2010 
 
Figura 22. Gráfica procedencia trabajadores 
 
Fuente: Autora del proyecto 2010               
      
Figura 23. Gráfica No. Hijos trabajadores              Figura 24. Gráfica personas a cargo trabajadores 
  

















































































Figura 25. Gráfica tipo de vivienda trabajadores 
 
Fuente: Autora del proyecto 2010 
 
 
2.4.5. Con el fin de mantener un control adecuado de las fechas de recargas y de 
ubicación de los extintores, se elaboró un inventario así:  
 
Figura 26. Inventario de extintores 2010 
 










2.4.6. El formato de permiso de trabajo en altura y de trabajo en caliente fue 
modificado y diligenciado en diferentes obras. Se vio la necesidad  de 
agregar casillas para el personal autorizado (Ver ejemplos de su 
implementación en la carpeta de evidencias). 
 
2.4.7. El protocolo elaborado para garantizar la estabilidad de techos y paredes en 
presencia de trabajadores fue aplicado en la obra de la calle 127 con av. Boyacá, 
en la demolición de dos casas consecutivas. Los comentarios por parte de los 
trabajadores que se encontraban presentes dejaban ver la importancia de manejar 
este tipo de documento al inicio y durante las actividades. 
 
2.4.8. Se realizó un estudio para cambiar el tipo de protector respiratorio que se utiliza 
actualmente, ya que en el desarrollo normal de la actividad los trabajadores 
presentaban fatiga y empañamiento en las gafas, teniendo como consecuencia la 
NO utilización del protector. Se realizaron pruebas con dos referencias de 
protectores: STEELPRO 204020407 y ARSEG 1816. El estudio arrojo como 
resultado que el protector STEELPRO 204020407 es el más adecuado. Para más 
detalle, ver carpeta en la ruta implementación / cambio protector respiratorio. 
 
Figura 27. Protector respiratorio STEELPRO 204020407 
 
Fuente: Iván Jara, obra Corferias  2011 
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2.4.9. Se entregó un listado de proveedores de dotación y EPP, con el fin de que 
se maneje una base de datos amplia que permita actuar rápidamente en 
momentos de contingencia. 
 
2.4.10. Se entregó un diseño del manejo de la información digital de la 
compañía. Este fue elaborado a partir del mismo sistema de gestión de 
calidad (Enfoque por procesos), por lo tanto su estructura es como sigue: 
 
Figura 28. Estructura digital de la información del sistema de gestión de ABECOL 
 
Fuente: Autora del proyecto 2010 
 
2.4.11. En cuanto a indicadores de gestión SISO, se difundió la metodología 
propuesta (Ver numeral 2.4.14) en el área administrativa y al responsable SISO. 
Se hizo entrega del listado de indicadores propuestos, ficha técnica donde se 
explica detalladamente cada indicador, formato para diligenciamiento y 
seguimiento de indicadores y demás listados y/o estrategias necesarias para la 
recolección de la información (Datos fuente). 
 
De acuerdo con los datos recolectados con las hojas de vida de los trabajadores 
se presenta el siguiente resumen: 
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Cuadro 14. Resumen estadísticas HSE 2010 
1 No. ausentismos por enfermedad general 7 
2 No. Incidentes reportados 0 
3 No. Accidentes con pérdida de tiempo (NAPT) 0 
4 No. Accidentes sin pérdida de tiempo (ASPT) 4 
No. Accidentes totales (NAT) 4 
5 No. Días incapacidad por enfermedad general 28 
6 No. Días incapacidad por AT (TDC) 20 
No. Días incapacidad total (NLT) 48 
7 No. Horas hombre trabajadas (HHT) 120.585 
Fuente: Hoja de vida de trabajadores 2010 
 
Figura 29. Registro de accidente de trabajo 2010 
 
 Fuente: Hoja de vida de trabajadores 2010 
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Figura 30. Registro de ausentismo 2010 
 
Fuente: Hoja de vida de trabajadores 2010 
 
A partir de ésta información se pueden calcular algunos de los indicadores propuestos 










Figura 31. Índice de Frecuencia 2010 
 
Fuente: Autora del proyecto 2010 
 
Figura 32. Índice de Severidad  2010 
Fuente: Autora del proyecto 2010 
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Figura 33. Índice de lesión incapacitante  2010 
 
Fuente: Autora del proyecto 2010 
 
 
Algunas de las acciones que también deben ser implementadas en un corto, 




Cuadro 15. Plan de acción 2011 
 





























Elaborar un formato para 







Diligencia las hojas de 
seguridad del propano y 
del oxigeno 
Responsable 
SISO o Asesor 
externo 
04/02/11 08/02/11 X 
  
Divulgar la información de 
las hojas de seguridad a 
los trabajadores 
Responsable 
SISO o Asesor 
externo 
08/02/11 09/02/11 X 
  
Asegurarse de que las 
hojas de seguridad se 
publiquen o mantengan 
en obra  
Responsable 







No se da a 
conocer 
públicament
e los riesgos 






Adecuar y publicar la 
notificación de riesgos en 
oficina en un cartel, de 
modo visitante y personas 
que se encuentren en 




04/02/11 08/02/11 X 
  
Adecuar y publicar la 
notificación de riesgos en 
obra, de modo visitante y 
a personas que se 
encuentren en oficina 











Cuadro 15. Continuación 
 











en obra  
Planear el simulacro con los 
miembros de la brigada  
Responsable 
SISO 
09/02/11 10/02/11 X 
  
Compra de pitos para todos 




09/02/11 10/02/11 X 
  
Realizar simulacro en obra 
Responsable 
SISO 
12/02/11 12/02/11 X 
  
Elaborar el informe del 
simulacro con ayuda del 
instructivo de reporte de 

















Estudiar propuesta para 



















Adecuar el lugar en la oficina 
para clasificar los residuos 
(área demarcada y recursos 







X   
Definir políticas de la presente 
campaña (tiempo, disposición 
final, disposición de recursos 
adquiridos, entre otras) 
X   
Fuente: Autora del proyecto 2010 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS  
 
3.1. EVALUAR AVANCE DEL PLAN DE MEJORA 
 
Es pertinente aclarar en éste apartado que el presente proyecto comprende dos 
tipos de indicadores: Indicadores de gestión SISO (Numerales 2.4.14 y 2.5.9) e 
indicadores que evalúan el avance del plan de mejora propuesto. 
 
A continuación encontrará una serie de indicadores que permiten conocer el 
avance del plan de mejora diseñado e implementado hasta la fecha: 
 
Cuadro 16. Indicadores avance plan de mejora 
OBJETIVOS INDICADOR META RESPONSABLE 








implementadas x 100 55% 
Natalia Suárez 
Sánchez 
Total de acciones 




inducción y re 
inducciones 
= 
No. Trabajadores que 
han recibido inducción 
en Seguridad industrial x 100 50% 
Natalia Suárez 
Sánchez 
No. Total de 
trabajadores 
Verificar la 
compresión de la 
información brindada 
Efectividad de la 
formación 




aplicabilidad de la 
información expuesta 




No. de actos inseguros por 
trabajador después de haber 
recibido capacitación 
VS 
No. de actos inseguros por 





Fuente: Autora del proyecto 2010 
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En seguida encuentra un cuadro con el resumen del estado de las acciones de mejora: 
 
Cuadro 17. Resumen del estado de las acciones de mejora 
MEDIDA DE CONTROL / 
ACCIONES DE MEJORA 
ACCIÓN IMPLEMENTADA? 
OBSERVACIONES 
SI EN CURSO NO 
2.4.1. 
Manual del sistema de permisos de 
trabajo 
X   
 
2.4.2. 
Manual de trabajo seguro en altura X   
Se implementaron los 
formatos y documentos 
elaborados 
Evitar trabajo en alturas cuando se cubre 
el volco 
 X  
En estudio por parte de 
la gerencia 
2.4.3. 
Protocolo que garantice estabilidad de 







Protocolo para trabajo seguro con 
explosivos 
  X  
No se ha presentado el 
caso 
2.4.5. 
Procedimiento seguro de de trabajo 
eléctrico. 
X   
 
2.4.6. 
Programa de orden y aseo  X  
Campaña de reciclaje 
en curso 
Organización digital de archivos X    
2.4.7. 
Sistema de gestión de EPP  X   Próximo a ser difundido 
Propuesta cambio de protector respiratorio X    
2.4.8. 
Sistema de uso seguro de herramientas 
manuales 
 X  
Próximo a ser difundido 
2.4.9. Protocolo de manejo de cargas X    
2.4.10 Programa de pausas activas X    
2.4.11. 
Reporte e investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo 
X    
 
2.4.12. 
Plan de emergencias en obra     
Programar simulacro  X  
Se encuentra 
programado para el 12-
feb 
Elaborar hoja de seguridad de gases   X    
Asignación de pitos a cada trabajador   X   
Controlar extintores (Recargas) X   
Se realizó un inventario 
con alertas en fechas 
de recarga 
2.4.13. Perfil sociodemográfico X    
2.4.14 
Indicadores de gestión SISO X     
Calcular indicadores 2010 X     
Registrar información necesaria para 
calcular indicadores  
 X   
Se establecieron 
formatos y documentos 
para llevar registros 
TOTAL 13 9 1 = 23 




Figura 34. Estado de acciones de mejora propuestas en el plan 
Fuente: Autora del proyecto 2010 
RESULTADOS DEL AVANCE DEL PLAN 
Cuadro 18. Calculo de indicadores avance del plan de mejora  







El 57% de acciones propuestas han sido 
implementadas, el 39% de las acciones se encuentra 
en curso y tan solo el 4%, no se ha implementado ni 
está en curso, ya que no se ha presentado el uso 
explosivos en la compañía 




= 57%  
Cobertura en 
inducción y re 
inducciones 
= 
No. Trabajadores que han recibido 
inducción en SI x 100 
50% 
Las difusiones de la acciones de mejora planteadas se 
han desarrollado a través de la cartilla GUIA 
PRÁCTICA SISO y de otro tipo de charlas y 
actividades. Solo el 55 % del personal ha recibido 
estas inducciones y reinducciones, ya que no ha sido 
posible coincidir con el plan de trabajo de ellos, sin 
embargo, las personas que hacen falta ya se 
encuentran programadas. 





= 55%  
Efectividad de la 
formación 
= Puntaje de capacitación 
≥ 4 
De las capacitaciones (Inducciones, reinducciones y 
demás charlas) que se han brindado, el puntaje 






No. actos inseguros/ trabajador después de 
capacitación 
VS 
No. actos inseguros / trabajador sin 
capacitación 
≤ 2 
ACTOS INSEGURO CON CAPACITACIÓN 
Al mover cargas, no mirar el trayecto que está 
recorriendo. 
ACTOS INSEGURO SIN CAPACITACIÓN 
No utilizar el protector respiratorio todo el tiempo 
requerido y levantar carga con posiciones  
inadecuadas. 
= 1 VS 3 
= 2 










3.2.  ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
La implementación de un sistema de prevención de riesgos laborales, con las 
acciones que requiere realizar (evaluación de riesgos, plan de emergencia, 
formación e información, medidas preventivas, equipos de protección individual, 
etc.), supone un costo considerable al inicio y un desembolso anual más o menos 




Salario base de persona que elabora el proyecto $ 1.600.000 
Costo kW/h $ 356 
Costo / hora internet $ 955 
 
Los costos del diseño e implementación del plan de mejora son: 
 
Cuadro 19. Costos del diseño e implementación del plan de mejora  
 
 UNIDADES  
TIEMPO 
(Horas) 
COSTO  TOTAL  
DISEÑO         
1. GENERALES         
1.1. Internet   700 $ 955 $ 668.500 
1.2. Papelería         
1.2.1. Fotocopias 250   $ 50 $ 12.500 
1.2.2. Impresiones 50   $ 100 $ 5.000 
1.2.3. Impresiones proyecto para entrega     $ 100 $ 150.000 
1.3. 
Mano de obra  
(buscando información y organizando 
documento general) 
  45 $ 6.700 $ 301.500 
  Falta de experiencia (50%)       -$ 150.750 
1.4. Consumo de energía (kW) 100 1500 $ 356 $ 35.596 
1.5. Batería cámara fotográfica   4 $ 356 $ 1.424 
1.6. Batería recargable 1   $ 30.000 $ 30.000 
1.7. Transporte 35   $ 1.300 $ 45.500 
1.8. Llamadas 60   $ 200 $ 12.000 
2. Sistemas permisos de trabajo          
2.1. Mano de obra   15 $ 6.700 $ 100.500 




Cuadro 19. Continuación I. 
  
UNIDADES  TIEMPO (Horas) COSTO  TOTAL  
3. Trabajo en alturas         
3.1. Mano de obra   80 $ 6.700 $ 536.000 
3.2. Trabajo en campo   20 $ 6.700 $ 134.000 
4. Estabilidad techos y paredes         
4.1. Mano de obra   5 $ 6.700 $ 33.500 
4.2. Asesoría Ing. industrial experto obras civiles   1 $ 20.000 $ 20.000 
4.3. Asesoría Maestro de obra   0,5 $ 20.000 $ 10.000 
5. Trabajo seguro con explosivos         
5.1. Mano de obra   12 $ 6.700 $ 80.400 
5.2. Transporte INDUMIL 2   $ 1.300 $ 2.600 
5.3 
Copia del material suministrado por INDUMIL y 
otros 50   $ 50 $ 2.500 
6. Trabajo seguro riesgo eléctrico         
6.1 Mano de obra   8 $ 6.700 $ 53.600 
6.2 Asesoría Arquitecto   1 $ 20.000 $ 20.000 
7. Programa orden y aseo oficina         
7.1. Mano de obra   3 $ 6.700 $ 20.100 
8. Programa orden y aseo obra         
8.1 Mano de obra   3 $ 6.700 $ 20.100 
9. Sistema de gestión de EPP         
9.1 Mano de obra   15 $ 6.700 $ 100.500 
10. Sistema uso seguro de herramientas manuales         
10.1 Mano de obra   10 $ 6.700 $ 67.000 
11. Protocolo de manejo de cargas         
11.1 Mano de obra   8 $ 6.700 $ 53.600 
12. Programa de pausas activas         
12.1 Mano de obra   6 $ 6.700 $ 40.200 
13. Investigación de incidentes y AT         
13.1 Mano de obra   3 $ 6.700 $ 20.100 
14. Plan de emergencia          
14.1 Mano de obra   10 $ 6.700 $ 67.000 
14.2 Falta de experiencia (50%)       -$ 639.850 
  SUBTOTAL MANO DE OBRA       $ 871.000 
  TOTAL DISEÑO       $ 1.886.619 
  IMPLEMENTACIÓN          
1. GENERALES         
1.1. Internet   150 $ 955 $ 143.250 
1.2. Papelería         
1.2.1. Fotocopias 20   $ 50 $ 1.000 
1.2.2. Impresiones formatos 25   $ 100 $ 2.500 
1.2.3. Impresiones cartilla GUÍA PRÁCTICA 84   $ 100 $ 8.400 
1.3. Mano de obra   35 $ 6.700 $ 234.500 
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Cuadro 19. Continuación II. 
  
UNIDADES  TIEMPO (Horas) COSTO  TOTAL  
 
Falta de experiencia (50%)       -$ 117.250 
1.4. Consumo de energía (kW) 100 300 $ 356 $ 35.596 
1.5. Batería cámara fotográfica   2 $ 356 $ 712 
1.6. Transporte 35   $ 1.300 $ 45.500 
1.7. Llamadas 80   $ 200 $ 16.000 
2. Trabajo en alturas         
2.1. Diseño para el volco   4 $ 10.000 $ 40.000 
2.2. Diligenciamiento de formatos    3 $ 6.700 $ 20.100 
3. Estabilidad techos y paredes         
3.1. Mano de obra   0,17 $ 6.700 $ 1.117 
4. Trabajo seguro riesgo eléctrico         
4.1. Mano de obra   0,17 $ 6.700 $ 1.117 
5. Programa orden y aseo oficina         
5.1. Mano de obra   0,25 $ 6.700 $ 1.675 
5.2. Demarcar área de clasificación de residuos     $ 5.000 $ 5.000 
5.3 
Recursos clasificación residuos: bolsas y 
canecas 3   $ 15.000 $ 15.000 
6. Programa orden y aseo obra         
6.1 Mano de obra   0,25 $ 6.700 $ 1.675 
7. Sistema de gestión de EPP         
7.1. Mano de obra   1 $ 6.700 $ 6.700 
7.2. 
Protectores respiratorios para pruebas 
STEELPRO 5   $ 2.700 $ 13.500 
Protectores respiratorios para pruebas 
ARSEG 5   $ 2.500 $ 12.500 
8. Sistema uso seguro de herramientas manuales         
8.1 Mano de obra   0,33 $ 6.700 $ 2.233 
9. Protocolo de manejo de cargas         
9.1 Mano de obra   0,17 $ 6.700 $ 1.117 
10. Programa de pausas activas         
10.1 Mano de obra   0,25 $ 6.700 $ 1.675 
11. Investigación de incidentes y AT         
11.1 Mano de obra   0,33 $ 6.700 $ 2.233 
12. Plan de emergencia          
12.1 Mano de obra   0,50 $ 6.700 $ 3.350 
12.2 Compra de pitos  50   $ 5.000 $ 5.000 
12.3 Porta acetatos para hoja de seguridad 1   $ 2.500 $ 2.500 
12.4 Recolección datos MEDEVAC   3 $ 6.700 $ 20.100 
  SUBTOTAL MANO DE OBRA       $ 277.492 
  TOTAL IMPLEMENTACION        $ 506.699 
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN $ 2.393.318 
Fuente: Autora del proyecto 2010 
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Los accidentes de trabajo suponen un costo importante para las empresas, tales 
como: costos de las pensiones, costos de las incapacidades, costo de la 
asistencia médica, costo de la asistencia social, costo de los gastos no cubiertos 
por seguros, indemnizaciones, costo de la pérdida de impuestos. No obstante, el 
cálculo se complica a la hora de hablar de pérdida de calidad de vida, pérdida de 
ganancias potenciales, pérdida de desarrollo personal o pérdida de producción 
futura. Y aún es más difícil cuantificar el dolor, el sufrimiento o la muerte prematura 
que puede ocasionar. En la mayoría de los casos la cuantía de estos costos está 
directamente relacionada con la gravedad de los accidentes, de forma que, a 
mayor gravedad la cuantía del costo es más elevada. 
 
Teniendo en cuenta la siguiente información, se calcularon los costos generados 
por siniestralidad durante el 2010: 
Cuadro 20. Información para costo por accidentes de trabajo 2010 
INFORMACIÓN BASICA 
Salario trabajador $772.500 
Valor días  $ 25.750 
valor hora $ 3.219 
 
TRABAJADOR ACCIDENTADO 
No. Días incapacidad 20 
Valor total días de incapacidad $ 515.000 
TRABAJADORES INVOLUCRADOS EN EL ACCIDENTE 
Frentes de trabajo  4 
Persona por frente 5 
Total personal involucrado en accidente 20 
Valor total personal involucrado $ 193.125 
COSTO DEL PERSONAL $ 708.125 
Fuente: Hoja de vida trabajadores 
Nota: Cuando se genera incapacidades por accidente de trabajo la empresa debe asumir el 100% 
del salario del primer día. En caso de que la incapacidad sea por enfermedad general, la compañía 





Cuadro 21. Costo por accidentes de trabajo 2010 
COSTOS ACCIDENTES DE TRABAJO  
ASPECTO COSTO 
COSTOS DIRECTOS $ 2.738.653 
Tiempo perdido el día del accidente (Trabajadores accidentados y otros) en términos de 
salario $ 708.125 
Investigación del accidente (Costo promedio de investigación = $300.000 $ 1.200.000 
Acompañamiento a visitas de organismos oficiales  $ 0 
Asistencia a juicio $ 0 
Perdida por paros o huelgas convocados tras el accidente. $ 0 
Atención médica en la empresa   
Transporte al centro médico $ 80.000 
Material de primeros auxilios $ 15.000 
Tiempo por el servicio médico  $ 81.153 
Parada de maquinaria $ 350.000 
Pérdidas por daños materiales $ 0 
Reparación por daños $ 0 
Limpieza de instalaciones. $ 40.000 
Penalizaciones por demoras producidas $ 0 
Pérdida de producción el día del accidente. $ 193.125 
Recuperación de producción   
Horas extras  $ 0 
Rotación de personal $ 0 
Subcontratación 
 Costos administrativos por gestiones que requiere un accidente   
Internet $ 4.750 
Cartas solicitud liquidación  $ 5.000 
Copias $ 1.500 
Transporte mensajero  $ 10.000 
Contratación de nuevo personal:    
Costos de anuncios $ 0 
Procesos de selección $ 0 
Contratación $ 0 
Formación $ 0 
Nueva distribución de los puestos de trabajo:    
Sustituciones $ 0 
Formación $ 0 
Reentrenamiento $ 0 
Medidas preventivas (No se vuelva a repetir el accidente) $ 50.000 
Defensa jurídica en causas judiciales $ 0 
Sanciones  $ 0 
Multas $ 0 
Recargos de prestaciones $ 0 
Recargos en los seguros $ 0 
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Cuadro 21. Continuación 
ASPECTO COSTO 
Indemnizaciones $ 0 
Costos no cubiertos por el seguro $ 0 
COSTOS INDIRECTOS $ 0 
Pérdida de imagen a causa del accidente laboral.   
Pérdida de contratación, cuando se valora la prevención de riesgos   
Conflictos laborales: deterioro en las relaciones laborales entre los trabajadores y con la 
empresa.   
Disminución de la moral de los trabajadores tras un accidente laboral   
Pérdida de la experiencia del trabajador accidentado   
COSTO TOTAL $ 2.738.653 
Fuente: Hoja de vida trabajadores y entrevista directas  
 
Aunque en ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES en el 2010 no presentó 
muertes como consecuencia de accidente de trabajo, es importante tener en cuenta que 
la ARP asume los gastos asociados al fallecimiento del trabajador como: Pensión, 
seguros y asistencia sicológica a familiares, pero no costos y gastos como procesos 
judiciales y en situaciones extremas indemnización por declararse culpable a la empresa. 
Es difícil estimar un monto por este concepto ya que cada situación es diferente,  sin 
embargo, es claro que puede ser demasiado alto. 
La siniestralidad también comprende las estadísticas de ausentismo, para el 2010 arrojó 
los siguientes resultados: 
Cuadro 22. Costo por ausentismo 2010 
COSTOS AUSENTISMO  
Valor de incapacidad $ 618.115 
Costo personal reemplazo $ 450.000 
Costos por retraso de obra $ 0 
Multas por atraso $ 0 
Tramitologia   
Copias $ 1.500 
Otros transportes $ 7.000 
TOTAL $ 1.076.615 




Por lo tanto, se presenta un total de $ 3.815.268 en siniestralidad en el 2010. 
Dicho valor es considerado como un ahorro, frente al diseño e  implementación del 
plan de mejora, ya que a corto plazo tendrá beneficios como la tendencia a cero 
actos inseguros, cero incidente y/o cero accidentes de trabajo.  
 
La inversión necesaria para el diseño e implementación del presente plan, tal 
como se mostró anteriormente es de $2.393.318. Si se trabaja con una tasa del 
5% anual, se recuperaría el 59% de la inversión en un año, así: 
 
Cuadro 23. Cálculo Tasa Interna de Retorno (TIR) 
INVERSIÓN  BENEFICIO 
-$ 2.393.318 $ 3.815.268 
0 1 
TIR (Estimada al 5%) 59% 






 Cambiar tipo de protector respiratorio: se aconseja suministrar respirador o 
mascarilla con válvula de extracción de material particulado, ya que éste posee 
una válvula que disminuye sensiblemente la condensación como efecto de la 
exhalación de aire caliente, permitiendo, que su capacidad de retención se 
concentre por mayor tiempo de uso. De acuerdo con el estudio realizado el 
protector que se recomienda es el de referencia STEELPRO 204020407. 
 
 Realizar con cierta frecuencia estudio en Elementos de Protección Personal, 
con el fin de verificar si los elementos proporcionados cumplen con el objetivo 
principal: Proteger adecuadamente al trabajador. 
 
 Mantener copia del manual de los equipos y maquinaria en obra. 
 
 Mantener actualizado el MEDEVAC y en cada uno de los botiquines en obra. 
 
 Mantener control en las capacitaciones por persona. 
 
 Llevar un estricto diligenciamiento en estadísticas relacionadas con seguridad 
industrial, con el fin de realizar análisis de resultados y cumplir con la 
normatividad vigente. 
 
 Mantener publicada la notificación de riesgos en oficina y en obra  
 
 Mantener hojas de seguridad de gases (propano y oxigeno) en obra. 
 
 Cuando se trabaje con escaleras, las herramientas se deben introducir en 
bolsas o en el porta herramientas antes de iniciar el ascenso, de modo que 




 Mantener un botiquín mínimo por cada frente  
 
 Proporcionar pitos a cada uno de los trabajadores que se encuentren en obra 
 
 Emitir un mecanismo permanente de comunicación en donde también 
participen los trabajadores. Por ejemplo: periódico institucional en donde se 
tratan constantemente temas de seguridad. 
 
 Utilizar adecuada y pertinentemente cada una de las listas de chequeo 
diseñadas en este proyecto. 
 
 Es importante asignar una persona competente al área de Salud Ocupacional. 
Debe existir una persona responsable en seguridad industrial en la compañía. 
 
 Aunque una empresa siempre debe girar en torno a la satisfacción del cliente, 
es necesario contar con estándares en seguridad industrial, de modo que se 






 Indiscutiblemente uno de los factores que influye de manera significativa en el 
desencadenamiento de un accidente de trabajo, es la experiencia con la que 
cuenta el trabajador en el desempeño de su labor, ya que se siente con exceso 
de confianza y considera que nunca sucederá nada. 
 
 Este proyecto busca manejar la información como un “sistema integral”, es 
decir, como un todo y con la importancia que el tema amerita dentro de la 
compañía. 
 
 El análisis de los riesgos fue desarrollado por cargo, ya que se considera que 
genera un análisis más convincente con respecto a la seguridad de los 
trabajadores.  
 
 Bajo la premisa de que “todo debe ser cuantificable”, durante el desarrollo de 
este proyecto se implementaron estrategias y pautas que permiten cuantificar 
lo cualitativo,  a través de Indicadores de gestión. 
 
 El uso y aplicación de la legislación vigente: Decretos, leyes, resoluciones, 
normas técnicas, entre otros, permite presentar de manera, ordenada, 
sistemática, contundente y veraz la información que debe conocer el 
empleador en cuanto a seguridad industrial. 
 
 Este proyecto contribuye directamente a una problemática real. Esto amerita 
una importante labor en campo y la aplicación de muchas herramientas, 
conceptos, información y  formación adquirida durante los estudios 
universitarios de ingeniería industrial. 
 
 Es pertinente mencionar, una vez más, el alto compromiso que posee la 




 ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES está en toda la capacidad 
de manejar un sistema integral como parte fundamental de sus actividades.  
 
 A través de estrategias básicas de prevención como las capacitaciones, es 
posible disminuir el número de actos inseguros. El promedio de estos actos 
antes de que los trabajadores recibieran capacitación era de 3 / mes Después 
de iniciar el ciclo de capacitaciones con ayuda de la cartilla GUÍA PRÁCTICA, 
el número de actos se ha reducido a 1/mes. 
 
 En dado caso de que ABECOL DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES 
desee adquirir la certificación en la norma OHSAS 18001:2007, el proceso de 
implementación de dicha norma se encuentra en aproximadamente el 50%, 
con l ayuda de este proyecto. Esta certificación permitiría que en los procesos 
licitatorios se contara con un valor agregado significativo. Cabe recordar que el 
sector de la construcción es uno de los sectores donde la seguridad industrial 
ha cobrado más importancia y por ende a muy corto plazo se convertirá en un 
requisito. 
 
 Cuando un trabajador se encuentra satisfecho y con condiciones óptimas, su 
productividad aumenta, ya que se siente más ameno durante la realización de 
sus actividades. Como empleador, siempre es necesario estar atento a las 
necesidad del trabajador, darle la importancia que se merece y valorarlo como 
persona, ya que el trabajador lo percibe y lo aprecia.. Un claro ejemplo surgió 
con la prueba que se realizó para cambiar el tipo de protector respiratorio. La 
actitud de los trabajadores fue muy asertiva, mostraron que les agradaba este 
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